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 ملخص البحث
في الانامم  الكام  تعليم اللغة العربية لترقية مهارة   إعداد مواد ،2018عيدروس فخرالدين، 
غااااوض ا (اااارفي االطواااال لاالالاااا ور لللاااامبم ال اااا اصلالح ال اااار وض  عهااااد م طاااا  ال اااار   الل
تخ ات تعلايم اللغاة العربياة للياة الدةاسار  العليار نرمعاة  ساوم   غرساي  ،  ةسارلة تكليلياة
 .علر  المرنساير المشرف: الدلاوة محلد   أمطيل ا سممية ا كومية سوةابايا 
  العربيةاللغة   كم   إعداد مواد تعليمالكللر  اصسرسية: مهرة  ال
      
 الاعليم م ردة من م دة هي ندا مهم العربية اللغة تعليم في الدةاسي الكاربم إ  
 اصهااداف لاإصاام  لاتأويااد مساارعد  في لطااير  أهميااة لالهاار الاعلاايم علليااة وهاارلا  الاا ض لاالاااعلم
 للامبم العربياة اللغاة تعلايم ماواد أ  علا  الطرحال لالاحا  المادبر  ما  المقربلاة لابعاد. الاعليلياة
 موناودا  غاير غرساي  ال ار   م ط   عهد ا (رفي اللغوض النامم  في ل ر وضا اصلالح ال  
 المااةد  الدةاسااية المااواد أ  ماا  المافرقااة بالك ااربم المااةد  المااواد وعل لااو  سااوف المعللاا  لاال عاارد 
 لاالادةوطر   الاسايعربية  اصسئلة لالاتوند اللمبم  ططقة نحو  م رسطة غير  العربية اللغة لاعليم
 مااار لو م هااار العربياااة اللغاااة ممرةساااة في الللطاااة لاااد  مشاااكلة الطرحااال لاعااارف. ال و واااة عرجاااةلاالم
 الشااجرعة مرع اادهم اللاامبم ماان بعاا  اجرلاوااة  باللوجااة العربيااة اللغااة واواارلاةلا ا  اللاامبم
 ال وو ب يرغة العربية لممهم في اللمبم وهالو  لا لا اليومية  محرلاةتهم في العربية اللغة لاكلم
 .فال ر  لا
 ل المشكم  التي ووانههر اللمبم في بارمم  اللغاوض ا (ارفي  حارلالح الطرحال 
ت ليم مواد تعليم اللغة العربياة الاتي تهايل اللامبم في تعلايم مهارة  الكام . لااسااحد  الطرحال 
ل الطيارم  لاال  ار   لاحارحهرفي لعرلياة  وع الطول بح ر تليريا  لاالمدخل الكلاي لاالكيفاي لاوليا
اساااحدا  المااواد الم االلة في تعلاايم اللغااة العربيااة مح وصاار لترقيااة مهاارة  الكاام . أماار  الاا  هاا  
طامبم. لابال ساطة  20الطول لاعي اه لهو طمبم ال   اصلالح ال ر وض. لاعدد  الا  الطوال 
  لاالاخاطارة  لاالوئ ا . لاأمار أهام صدلاا  جم  الطيرم  في ه ا الطول لهي الممحظة  لاالمقربلاة
، إ  ما ه  الدةاساي في الانامم  اللغاوض 1 ار   ه  الطوال لايلكن أ  ولح اهر ليلار ولاي: ا
،إ  0ا (رض ب ل  المعهاد وسااحد   عاداد الماواد الم اللة لاوسااحد  في أسرساية ال ادةو  ا
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اد الم اااااللة. ص  إعااااداد الماااااواد الاعليليااااة ت ااااالم علااااا  االااااوا  المرتطاااااة قطااااال أ  تكااااو  الماااااو 
خ ر  ااهر تقاادك الكفاارل  اللغ وااة  في ترقيااة مهاارة  لممهاام حياال وساالي  اللاامبم أ   اارض 
، إ  المااواد الاعليليااة الم اااللة يهاار  لعرليااة ص  حيااال 3ا ااواة ماان ال  ااوب لاال ااادةوطر .ا
حساربم ألانا " tووند لرق ب   ار   الاخاطرة القطلي لاالطعدض  لابأس  مقرة ة  با   ايجاة  
   ندلاالحtمن   
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Kata kunci : Keterampilan berbicara, penyusunan materi ajar bahasa arab  
 
Materi ajar dalam pembelajaran bahasa arab adalah unsur yang terpenting  serta 
mepunyai peranan yang besar untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran, 
dalam kegiatan pembelajaran di program kursus bahasa arab pondok pesantren 
mambaus sholihin gresik, di ketahui bahwa materi ajar yang di ajarkan oleh guru 
tidak mempunyai buku materi ajar yang tetap, biasanya buku yang di gunakan 
setiap pembelajaran berbeda – beda serta materi yang ada di dalamnya tidak 
sesuai dengan tingkatan siswa, di dalam buku tersebut tidak terdapat pertanyaan 
pemahaman , latihan-latihan serta pengetahuan dari segi tarkib nahwiyah dan 
shorfiyahnya. peneliti mengetahui ada permasalahan yang dialami oleh santri-
santri dalam berlangsunya proses pembelajaran diantaranya: para santri masih 
berlahjah jawa dalam percakapan bahasa arab, mereka tidak mempunya 
keberanian dalam berbicara bahasa arab pada sehari-hari, serta siswa tidak mampu 
berbicara bahasa arab sesuai dengan susunan tarkib nahwiyah dan sorfiyahnya.  
Dan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh santri kelas 1  program 
kursus bahasa arab di pondok pesntren mambaus sholihin, peneliti menyusun 
materi ajar bahasa arab untuk menikatkan keterampilan berbicara santri, peneliti 
menggunakan jenis penelitian pengembangan (R&D) dengan pendekatan 
kualitatif  dan kuantitatif untuk menganalisis data dan nilai, serta menjelaskan 
efektifitas penerapan materi ajar dalam pembelajaran bahasa arab. adapun 
sampelnya adalah para santri kelas 1 tingkat Tsanawiyan yang bejumlah 20 santri, 
sedangkan teknik pengumpulan data nya berupa : observasi, interview, tes, 
angket, dan dokumentasi.  
Berikut ringkasan hasil penelitian ini : 1) kurikulum pesantren yang di tetapakkan 
di pondok pesantren tersebut  digunakan sebagai acuan dalam penyusunan bahan 
ajar yang di implementasikan pada program kursus bahasa arab, dan di gunakan 
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sebagai landasan proses pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren mambaus 
sholihin. 2) penyusunan bahan ajar yang terdesain memiliki beberapa proses tahap 
pembuatan agar memiliki karakter sebagai peningkatan kemampuan bahasa 
khususnya keterampilan berbicara. 3) adanya efektifitas dari materi ajar 
dibuktikan dengan adanya perubahan dari nilai pre test dan post test berdasarkan 
atas perbandingan t-hitung dan t-tabel yang menunjukkan t-hitung lebih besar dari 
pada t-tabel.                 
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ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻌﻨﻮان
أإﻗﺮار اﻟﻄﺎﻟﺐ
باﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺸﺮف
تﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔا
ثاﻟﺸﻌﺎر 
جإﻫﺪاء
حاﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
خﳐﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
د
اﻟﺒﺎب اﻷول: أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
1ﻣﻘﺪﻣﺔ.أ
3ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ وﲢﺪﻳﺪﻩ .ب
4أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ج
4أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .د
5أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ه
5ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ .و
5ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ .ز
7دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ .ح
اﻟﻨﻈﺮياﻹﻃﺎر:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
٨ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.أ
8اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔأﻫﺪاف ﺗﻄﻮﻳﺮ.ب
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01أﳘﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ج
11اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.د
11أﺳﺎس إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ه
41إﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ.و
٥١اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ.ز
٦١اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﻋﺪاد اﳌﻮاد.ح
٦١اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ .ط
٧١أﺑﻨﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .ي
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
٨١ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.أ
٨١أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.ب
٩١أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.ج
٠٢اﻟﻜﻼم ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .د
١٢اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم .ه
٢٢اﻹﺧﺘﺒﺎرات ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم .و
٥٢ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.ز
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ:
٩٢ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻧﻮﻋﻪ.أ
٠٣ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ.ب
٠٣.ج
١٣ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ.د
٧٣.ه
٤٤.و
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ:
اﳌﺒﺨﺚ اﻷول: 
٦٤.أ
٦٤.ب
٦٤.ج
٦٤أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺼﺎﳊﲔ ﻏﺮﺳﻴﻚ.د
٧٤ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.ه
٩٤اﻟﺘﺤﻄﻴﻂ اﻟﺪراﺳﻲ.و
٤٥ﶈﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺼﺎﳊﲔ.ز
٧٥رﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺼﺎﳊﲔ ﻏﺮﺳﻴﻚ ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪ.ح
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ:  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٦٦ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أ
٨٦اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.ب
٠٧ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ج
٢٧ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳋﱪاء.د
٧٧ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم.ه
١٨ﲢﺴﲔ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم .و
١٨ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم إﺟﺮاء.ز
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼماﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:  
٢٨.أ
٥٨اﳌﻘﺎرﻧﺔ .ب
اﳋﻼﺻﺔ و اﻹﻗﱰاﺣﺎت: اﳋﺎﻣﺲاﻟﺒﺎب 
٦٨اﳋﻼﺻﺔ .أ
٨٨اﻹﻗﱰاﺣﺎت .ب
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 الأول الباب
 البحث أساسيات
 
 
 المقدمة .أ
 من مختلفة هيو  كثيرة، وااللغات. مقاصدهم عن قوم كل بها يعبر ألفاظ هي اللغة
 النثثا  ضثثئا   يخثثاج الثث   الواحثثد المعثث   ان   اى المعثث ، حيثث  مثثن متحثثدة اللفثث ، حيثث 
  .الآخ ين لف  غير بلف  عنه يعبرون قوم كل ولكن واحد،
 مثثن وصثل  وقثثد أغ اضث،م، عثثن العث   بهثثا يعثبر الثثي الكلئثات هثثي الع بيثة واالغثة
 الع   منثور من الثقات رواه وما لش يفة،ا والأحادي  الك يم الق آن وحفظ،ا النقل، ط يق
 الإنجل يثثة اللغثثة بعثثد المتئيثث ة الدوليثثة اللغثثات إحثثدى مثثن الع بيثثة اللغثثة كانثث   1.ومنظثثوم،م
 مسثلم لكثل م،ثم أمث  الع بيثة اللغثة سثةدرا أن ،ىأخث   وبجانب. والمندارية والأسبانية والألمانية
 .الع بية باللغة تتب ) والحدي  الق آن( الإسلامية القواعد لأن
 اللغويثثثة م،ثثثارة إن2.الأعئثثثا  مثثثن عئثثثل في والإجثثثادة والدقثثثة السثثث عة هثثثي الم،ثثثارة 
 هثثو والاسثثتئا  3.والكتابثثة والكثثلام والقثث ا ة الاسثثتئا  م،ثثارة وهثثي أشثثيا  أربعثثة الى تنقسثثم
 مثثثن الانسثثثان عثثثن مايصثثثدر هثثثو والكثثثلام4.تفسثثثيرها ثم المنطوقثثثة ال مثثثو  إلى إنصثثثات عئليثثثة
 ذهثثثن في الأقثثثل علثثث  او والسثثثام ، المثثثتكلم ذهثثثن في دلالثثثة لثثثه شثثثي  عثثثن بثثثه يعثثثبر صثثثوت
 مثثن يتكثثون م كثثب كتنظثثيم تنئثثي أن وينبغثثي تأمليثثة، ذهنيثثة عئليثثة هثثي والقثث ا ة  5.المثثتكلم
                                                          
 .22م) 2112. (القاه ة : دار السلام، 2مصطف  الغلايي ، جام  الدرو  الع بية، ط، 1  
 iduS,”.jret“ ,barA asahaB rajA ukuB nusuyneM ,halludbA dimaH ludbA nad ilaG-la halludbA 2
  01 lah ,)2012 ,atamreP aimedakA :gnadaP( ,kkD niasuH ayhaY
 12نفس الم اج ، ص:  2 
  أحمد طعيئة. ط ا ق تدريس اللغة الع بية لغير الناطقين بها، (ال باط: مطبعة المعارف محئود كامل النقاة ورشد 4 
 111) 2112الجديدة، 
 86)، 2991، (ال ياض: دار المسلم، 1،ا وط ا ق تدريس،ا، ط.أحمد فؤاد عليان، الم،ارات اللغوية ماهيت 5 
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 أفكثاره عثن الانسثان بثه يعثبر ومحكثم مثنظم أدا  هثي الكتابثةو   6.عليثا عقلية عئليات أنماط
  7.عليه النا  حكم في وسببا نظ ه، وج،ة عل  دليلا وتكون نفسه، في المحبوسة ومشاع ه
 الأجنبيثة اللغثة متعلئثي علث  تجثب الثي الغويثة الم،ثارات احثدى هثي الكثلام م،ارة 
 أهثثم يعتثثبر ولهث  الانسثثان، عنثثد الاجتئثاعي للاتصثثا   يسثثيال   شثكل هثثو والكثثلام. حثدق،ا
 م،ثم أمث  الشثفو  والاتصثا  الكثلام م،ثارة التعلثيم وإن. واسثتادام،ا اللغثة ممارسثة في جث  
    8.نموها وكيفية الكلام عئلية بطبيعة يتصل وهو اللغة تعليم في حيو 
 يجعثثل إنثثه حيثث  غ سثثي  بالمدينثثة سثثوجي ق يثثة في وقثث  مع،ثثد هثثو الصثثالحين منبثث 
 لأن إلا يكثون فثلا بين،ئثا، فيئثا مم وجثا التعلثيم في أساسثيا من،جثا والحثدي  السثل  مثن، 
 سثثلفي مثثن،  التعلثثيم في من،جثثه الثث   لاغيتثثان مع،ثثد يعثثي المع،ثثدين خ يجثثي المع،ثثد مثثدي 
 .حديثي من،  التعليم في من،جه ال   كنتور ،دومع
 المثدي  إن حيث  اللغثو  المثن،  في الصثالحين لمنب  أساسية قدوة هو كونتور فئع،د
 لمثا تقليثدا اليوميثة محاورتثه في والانجل يثة الع بيثة باللغثة يتحثدوو ان الطلبثة جميث  أوجثب المع،ثد
 في والانجل يثثة و الع بيثثة اللغثثة يتكلئثثو ان الطلبثثة جميثث  علثث  ويجثثب المع،ثثد، ذالثث  قثث ره قثثد
 قثثد الع بيثثة اللغثثة في الطثثلا  ملكثثة تطثثوي  فلأجثثل. أوان و مكثثان كثثل في وميثثةالي حيثثا م
 سثثثاعة الى 5 45  الصثثثبا  كثثثا الإضثثثافي اللغثثثو  الثثثبر م  الع بيثثثة اللغثثثة تعلثثثيم قسثثثم اوجثثثد
 إلى11481 سثاعة والإونثين والأحد السب  يوم التعليم يكون الثناو  الأو  فلص . 1248
 .مسا 5 481
 الباحث  وجثد ال ثانو  الأو  لصث  الإضافي اللغو  البر م  تعليم ذل  في ولكن
 طبقثت،م، في الع بيثة اللغثة لتعلثيم المناسثبة الدراسثية المثواد قلثة من،ثا تعلثيئ،م أونثا  في مشثكلة
 وعثثدم ،  بيثثةالع اللغثثة التعلثثيم الكتثثا  عثثدم التعلثثيم، في الموافقثثة ط يقثثة المدرسثثون لايع فثثون
 لثثدى مشثثكلة ذلثث  وبسثثبا . الع بيثثة اللغثثة در  الى المؤيثثدة والميثثو  الطثثلا  عنثثد ال غبثثة
 باللحجثثثة الع بيثثثة اللغثثثة يتحثثثاورو ان الطثثثلا  مثثثا لو من،ثثثا الع بيثثثة اللغثثثة ممارسثثثة في الطلبثثثة
                                                          
   521) 6991دار الفك  الع بي ،  ة:رشد  أحمد طعيئة، مناه  تدريس اللغة الع بية بالتعليم الأساسي، (القاه8 
 .851عليان، الم،ارات،  7 
 422ئارة شؤون المكتبات)، عبد المجيد وسيد أحمد منصور، علم اللغة النفسي، (السعودية: ع 6 
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 لا و اليوميثة، محاورتثه في الع بيثة اللغثة لتكلم الشجاعة ماعندهم الطلا  من بعض الجاوية،
 .الص ف و النحو بصياغة الع بية كلام،م في الطلا  ي،تئون
 مصثدر هثي جثدا م،ثم الع بيثة اللغثة تعليم في الدراسي الكتا  أن ذل  جانب إلى
 وتأييثد مسثاعدة في كبثيرة أهميثة ولهثا التعلثيم عئليثة ي،ثاون الث   والثتعلم التعلثيم مصثادر من
       . جيدا الطلبة عل  المواد س   في المدرسون يس، ل وبها. التعليئية الأهداف وإصلا 
 اللغثثثو  بثثث  م  في  الباحثثث  يبحثثث  كئثثثا الواقعيثثثة المشثثثكلات تلثثث  الى سثثثتناداو 
 التعليئيثة المثواد أهميثة الى ونظث ا غ سي  الصالحين منب  بمع،د الثانو  الأو  لص  الإضافي
. الكثثلام م،ثثارة في حصوصثثا الع بيثثة اللغثثة تعيلثثيم في التعليئيثثة المثثواد يصثثئم ان الباحثث  أراد
 اللغثثو  الثثبر م  في الكثثلام م،ثثارة لترقيثثة الع بيثثة اللغثثة تعلثثيم مثثواد إعثثداد"  الموضثثو  تحثث 
 الصثثثثثالحين منبثثثثث  بمع،ثثثثثد ال ثثثثثانو  الأو  الصثثثثث  للطثثثثثلا  والتطثثثثثوي  البحثثثثث (   الإضثثثثثافي
 .(غ سي 
 
 وتحديده البحث مشكلات .ب
 البح  مشكلات .0
 في وعلاج،ثا حل،ثا الباحث  بهثا ي يد الي فالمشكلة نالبيا من المقدمة في ما إلى إضافة
 لعثثثدم يمكثثثن المشثثثكلة وهثثث ه .الع بيثثثة باللغثثثة الكثثثلام علثثث  الطثثثلا  يقثثثدر لم هثثثي بح ثثثه
 الأو  ص  في الطلا  عند الكلام م،ارة لترقية الخاصة والتدريبات الدراسي الكتا 
        .غ سي  الصالحين منب  بمع،د الثانو 
 البح  تحديد .2
 :هي و, حدود ولاوة عل  ينقسم البح  نكا
  :الموضوعي الحد )أ
 في الكلام م،ارة لترقية الع بية اللغة التعليم المواد إعداد"  الموضو  تح  الباح  حدد
 بمع،ثثد الثثثانو  الأو  الصثث  للطثثلا  والتطثثوي  البحثث (  الإضثثافي اللغثثو  الثثبر م 
 مثواد يصثئم ان الباح  ي يد ح الب ه ا في).  غ سي  منيار سوجي الصالحين منب 
 الأو  لصثثث  الكثثثلام م،ثثثارة مثثثن اللغويثثثة عناصثثث  مثثثن خصوصثثثا الع بيثثثة اللغثثثة التعلثثثيم
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 الطثثلا  معظثثم الى نظثث ا الصثثالحين منبثث  بمع،ثثد الإضثثافي اللغثثو  الثثبر م  في ال ثثانو 
  .الع بية اللغة تعليم في كلام،م م،ارة في يصعبون
 :المكاني الحد ) 
 اللغثو  بث  م  في الثنثاو  الأو  لصث  الع بيثة اللغثة تعلثيم في   يجث البح  ه ا إن
 غ سي  منيار سوجي الصالحين منب  بمع،د في الإضافي
 : ال ماني الحد  )ج
 -7117الدراسثثثثثي العثثثثثام في وهثثثثثو البحثثثثث  هثثثثث ا ليبحثثثثث  ال مثثثثثان الباحثثثثث  ويحتثثثثثاج
 .م8117
 
 البحث أسئلة  .ج
 أن الباحث  يمكثن البحث  مشثكلة حثو  و المقدمثة في ذكث ه سثبق مثا عل  اعتئادا
 : وهي البح  أسئلة يحدد
 بمع،د الثانو  الأو  الص  لطلا  الإضافي اللغو  البر م  في الدراسي من،  ما .1
 ؟ غ سي  الصالحين منب 
 الإضافي اللغو  البر م  في الكلام م،ارة لترقية الع بية اللغة تعليم مواد تصئيم ما .2
 ؟ غ سي  الصالحين منب  بمع،د الثانو  الأو  الص  لطلا 
 لطلا  الإضافي اللغو  البر م  في الكلام م،ارة لترقية المصئم كتا  فعالية كي  .2
 ؟ غ سي  الصالحين منب  بمع،د الثانو  الأو  الص 
 
 البحث أهداف   .د
 : هو الأهداف من الباح  ي يد مما
ضثثثافي لطثثثلا  الصثثث الأو  ال ثثثانو  مع فثثثة مثثثن،  الدراسثثثي في الثثثبر م  اللغثثثو  الإ .1
  .بمع،د منب  الصالحين غ سي 
مع فثثة تصثثئيم مثثواد تعلثثيم اللغثثة الع بيثثة في بثث  م  اللغثثو  الإضثثافي لطثثلا  الصثث  .2
 الأو  الثانو  بمع،د منب  الصالحين غ سي 
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مع فة فعالية كتا  المصئم لترقيثة م،ثارة الكثلام في الثبر م  اللغثو  الإضثافي لطثلا   .2
 الص  الأو  الثانو  بمع،د منب  الصالحين غ سي  ؟
 
 أهمية البحث  ه.
مثثن الناحيثثة التطبيقيثثة، ي جثث  أن يعطثثي هثث ا البحثث  منثثاف  ك ثثيرة للطثثلا   والمثثدر ، و 
  :المدرسة  ونفص ل،ا مم ا يلي
 : تمكن الطلا  عن م،ارة الكلام في محاورة اليومية للطلا    .1
ر  اللغثثة الع بيثثة لتنئيثثة م،ثثارة الكثثلام في تعلثثيم اللغثثة  مسثثاعدة مثثد :  للئدر  .2
 الع بية لطلابهم
إعثثداد مثثواد تعلثثيم اللغثثة الع بيثثة خصوصثثا في م،ثثارة الكثثلام م،ثثم في  :       للئدرسة .2
  عئلية التعليم و التعلم ونطقه في الكلام
 
 البحث فروض  .و
 م،ثارة لتنئيثة المناسبة لجيدةا تعليئية مواد تكون بأن ال سالة ه ه في البح  ف وض أما و
 الصثالحين منبث  بمع،ثد الإضثافي اللغثو  بث  م  في ال ثانو  الأو  الصث   لطثلا   الكثلام
 .اليومية استادام،ا و الع بية تعليم كفا  في الطلبة حو  م  غ سي  منيار سوجي
 
 البحث المصطلحات  .ز
 في الكثلام م،ثارة لترقيثة الع بيثة اللغثة التعلثيم المثواد إعثداد الموضثو  تحث  للبحث  توضثيحا
 منبث  بمع،ثد ال ثانو  الأو  الصث  للطثلا  والتطثوي  البح (   الإضافي اللغو  البر م 
 ) غ سي  الصالحين
 
 فالإعداد. له حض   أو هي ا  معناه إعدادا – يعد   – أعد    :   الإعداد .1
  تصثثثثثثئيم أو تطثثثثثثوي  عثثثثثثن يبحثثثثثث  هثثثثثثو البحثثثثثث  هثثثثثث ا في
 يوجثثثثد لا أنثثثثه الأخثثثث  قثثثثو  في و. يثثثثةالع ب اللغثثثثة الكتثثثثا 
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 لأن  9.بعده وجودا الشي  يكون حتى قبله وجودا الشي 
 الصثث  الطثثلا  يسثثتعئله الثث   الدراسثثي الكتثثا  عثثدم
 يصثثعبو م حثثتى الإضثثافي الغثثو  بثث  م  في ال ثثانو  الأو 
  بالع بية اليومية محاور م و الع بية اللغة تعليم في
  في ن غثب الث      التعليئثي المحتثوى هثي التعليئيثة المثواد:                 التعليئيثة المثواد .7
 أو مع فيثة تعليئيثة فأهثدا تحقيثق بغث ض للطثلا  تقديمثه
 التلئيثث  يتعلئثه الث   المضثثئون وهثي. وجدانيثة أو م،اريثة
 مثثن مصثثدر الدراسثثية ادالمثو  أن   أيضثثا وقثثا  11.مثثا علثم في
 ولهثثثا التعلثثيم عئليثثثة ي،ثثاون الثث   والثثثتعلم التعلثثيم مصثثادر
 الأهثثثثثثداف وإصثثثثثثلا  وتأييثثثثثثد مسثثثثثثاعدة في كبثثثثثثيرة أهميثثثثثثة
 الطلبثة علث  المواد ش   في الأساتي  يس، ل وبها. التعليئية
 .جيدا
 عثنبه يعثبر صثوت مثن الإنسان عن يصدر ما هو الكلام:                  الكلام م،ارة . 3
 الأقثثل علث  أو, والسثام  المثتكلم ذهثثن في دلالثة لثه شثي 
   11.المتكلم ذهن في
 و الأحاسثثثثثثيس و المعتقثثثثثثدات نقثثثثثثل هثثثثثث  الكثثثثثثلام م،ثثثثثثارة
 المثثتكلم مثثن حثثدا الأ و الأفكثثار و المعثثاى و الإتجاهثثات
                                                          
هث ا بنثا  المثادة موسثس بمثا يثتعلم الباحث  في كليثة دراسثات العليثا في د راسثة تصثئيم المثواد التعليئيثة الثي علئ،ثا  9 
  2112الدكتور نص الدين إدريس جوه  في المستوى الثال . سنة 
عبد ال حمن بن إب اهية الفو ان وآخ ون، درو  الدورات التدريبية لمعلم اللغة الع بيثة لغثير النثاطقين بهثا (الجانثب  11 
 111) ص: 4241النظ  ) (سعودية: مش و  الع بية، 
ص. م) 2991ا، (الث ياض: دار السثلام  الم،ثارات اللغويثة واهميت،ثا و ط ا ثق تدريسث،أحمد فثؤاد محئثود عليثان   11 
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 و التعبثير فى صثحة مث  انسثيا  و طلاقثة فى الآخ ين الى
 .71الأدا  فى سلامة
  اللغثة كفثا ة في الطلا  ملكة تطوي  لأجل التعليم كانم:  الإضافي اللغو  ب  م  .4
  غ سي  الصالحين منب  مع،د في الع بية اللغة تعليم قسم اوجد قد  ال   الع بية
 
 السابقة دراسات  .ح
 أمبيل سو ن الحكومية الإسلامية جامعة من الطالب عبا ، أبو به قام ال   البح  .0
 م،ثثثثارة لترقيثثثثة التعليئيثثثثة المثثثثواد تصثثثثئيم: "وضثثثثو الم تحثثثث  ،7117 سثثثثنة في سثثثثورابايا
 أمثثثثا"  موجوك طثثثثا الأمثثثثين مع،ثثثثد في الع بيثثثثة اللغثثثثة لتعلثثثثيم المك ثثثث  بالثثثثبر م  الكثثثثلام
 م،ثثثارة لترقيثثثة التعليئيثثثة المثثثواد تصثثثئيم يثثثتم كيثثث . 1: يلثثثي فكئثثثا البحثثث  مشثثثكلات
 مثدى مثا. 7  طثاموجوك الأمثين مع،ثد في الع بيثة اللغة لتعليم المكث   بالبر م  الكلام
 في الع بيثثة اللغثثة لتعلثثيم المكث ثث  بالثثبر م  الكثثلام م،ثثارة لترقيثثة المصثثئ ئة المثثواد فعاليثثة
 م،ثارة لترقيثة التعليئيثة مثواد تطثوي  هثو البحث  لهث ا والغث ض. موجوك طثا الأمثين مع،د
 موجوك طثثثا، الأمثثثين مع،ثثثد في الع بيثثثة اللغثثثة لتعلثثثيم االمك ثثث  الثثثبر م  لطثثثلا  الكثثثلام
 أسثاليب م  الباح  أج  . الكلام م،ارة لترقية المصئئة المواد فعالية مدى ع ي ولت
 .والكئية الكيفية الن،  م  والتطوي  البح 
 سثو ن الحكوميثة الإسثلامية جامعة من الطالب ، سليئان إيد  به قام ال   البح  .2
 الع بيثثثة اللغثثثة تعلثثثيم مثثثواد إعثثثداد: "الموضثثثو  تحثثث  ،7117 سثثثنة في سثثثورابايا أمبيثثثل
"  الشثثثثافعية السثثثثلفية"  بمع،ثثثثد  الع بيثثثثة اللغثثثثة ت قيثثثثة م كثثثث  في الكثثثثلام م،ثثثثارة لتنئيثثثثة
 تعلثيم المثواد إعثداد كيث . 1: يلثي فكئا البح  مشكلات أما"   ستوبند سكورجو
 الشافعية السلفية"  بمع،د  الع بية اللغة ت قية م ك  في الكلام م،ارة لتنئية الع بية اللغة
 في الكثلام م،ثارة لتنئيثة الع بيثة اللغثة تعليم مواد تطبيق كي . 7 دستوبن سكورجو" 
           3.سثثثثثثتوبند سثثثثثثكورجو"  الشثثثثثثافعية السثثثثثثلفية"  بمع،ثثثثثثد  الع بيثثثثثثة اللغثثثثثثة ت قيثثثثثثة م كثثثثثث 
                                                          
الم،ارات اللغوية مدخل إلى خصا ص اللغة الع بية وفنو ا، دار الأندلس للنش  5991محئد صالح الشنطي.   21 
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  الع بيثثة اللغثثة ت قيثثة م كثث  في الكثثلام م،ثثارة لتنئيثثة المثثواد تلثث  اسثثتادام فعاليثثة مامثثدى
 فعالية عل  يد  البح  ه ا ونتيجة.  ستوبند سكورجو"  الشافعية السلفية"  بمع،د
 .الكلام م،ارة تعليم في التعليئية المواد تصئيم
 أن من وبال غم جدا، وم،م محتاج الباح  موضو  أن السابقة البحو  إلى النظ  بعد
 الع بية اللغة في التعليئية المواد إعداد السابقة الدراسة حاول . المشب،ة البحو  تكون
 و البحثثو  هثث ه بثثين الاخثثتلاف بعثثض هنثثا  ولكثثن,  الكثثلام م،ثثارة ئيثثةلتن محصوصثثا
 .تطبيق،ا و مستوى،ا في الاختلاف الباح ، به سيقوم ال   البح 
 
 .
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 الباب الثاني
 النظري الإطار  
 
 فهوم المواد التعليمية المبحث الأول : م
 تعريف المواد التعليمة .أ
المواد التعليمية هي المحتوى التعليمي الذي نرغب في تقديمه للطلاب بغرض تحقيق 
أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية. وهي المضمون الذي يتعلمه التلميذ في علم 
أو هي مجموعة الخبرات التربوية والحقائق والمعلومات التي يرجى تزويدها الطلاب بها  1ما.
والاتجاهات والقيم التي يراد تنمينها عندهم أو المهارات الحركية التي يراد اكتسابها إياهم، 
 2المقررة في المنهج. تحقيق النمو الشامل المتكامل لهم في ضوء الأهداف  يهدف
الكتاب الأساسي للطالب وما يصبحه من المواد الدراسية أو الكتاب المدرسي هو 
المواد تعليمية مساعدة. والتي تؤلف من قبل المتخصصين في التربية واللغة، وتقدم للدارسين 
لتحقيق أهداف معينة في مقرر معين وفي مرحلة معينة بل في صف دراسي معين وفي زمن 
 3محدد.
بناء على هذه التعريفات أّن المواد الدراسية هي مصدر من مصادر التعليم والتعلم 
الذي يهاون عملية التعليم ولها أهمية كبيرة في مساعدة وتأييد وإصلاح الأهداف التعليمية. 
 لبة جيدا.وبها يسّهل الأساتيذ في شرح المواد على الط
 التعليمية المواد تطوير فأهدا .ب
 : 4فهي تعليمية مواد بتطوير القيام أهداف أما
                                                          
(الجانب  للغة العربية لغير الناطقين بهادروس الدورات التدريبية لمعلم اعبد الرحمن بن إبراهية الفوزان وآخرون،  1
 111) ص: 1411(سعودية: مشروع العربية،  النظري)
، (الرباط، المنظمة الإسلامية للتربية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبهرشدي أحمد طعيمة،  4
 414هـ) ص: 1111والعلوم والثقافة إيسيكو، 
) 1991(الرياض: دار الغالي،  الناطقين بالعربية. أسس إعداد الكتب التعليمية لغيرناصر عبد الله الغالي،  3 
 19ص:
  ,insuH namrA bara asahab raja nahab nagnabmegneP “94 ,“:  يترجم من 4  
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 والأهداف والخاصة العامة الدراسية بالأهداف المناسبة التعليمية المواد انتاج .1
 .الدراسية الإضافية
واحدة  كل وخصائصها الدرس محتويات بترركيب المناسبة التعليمية المواد تصميم .4
 .منها
 منطقيا ترتيبا الدراسة في المقدمة الموضوعات لترر تيب .3
 .التكنولوجي بتطور المتبعة استمراريا التعليمية المواد تطوير إمكانية تفتح .1
 التعليمية المواد أهمية .ج
 اللغتين لمقارنة الطالبات خاص من حاجة لتطوري عليميةالت المواد أهمية إن
 في تذلل أن يجب التي العقبات على الوقوف أجل من الأصلية والأجنبية)) والثقافتين
 على غير المعدة الدراسية الكتب فيه تعتبر نرى فيما وقت يحين ولسوف ، التعليم عملية
 5مادتها. حيث من محتلفة التقابل التحليل من أساس
 ومقياس التطور مظاهر من ومظهر الراقي مؤشرات من مؤشر ريب بلا الكتاب
 لا معيار وتوزيعا، ونشرت تأليفا ، الكتاب حركة إن الشعوب، بين التقدم مقاييس من
 .فيها التطور مستويات بلغته وما الأمم، ثقافاتإليه  وصلت ما الحكم عند يخطئ
 التنمية في خاص مكان ذو الأخرى الكتب أنواع بين من المدرسي والكتاب 
 التواصل وأداة التربوية العملية ولزور الثقافة وناقل الدعرفة وعاء إنو . الشعوب لذذه الثقافة
 بل ، فحسب هذا ليس المعلمين من كثير عند الأساسي المعلومات ومصدر الأجيال بين
 ( والاجتماعية الإنسانية العلوم تتناول التي الكتب تلك خاصة ) الدراسية الكتب تعد
 إذ ، المختلفة العرقية الجماعات من كثيرا إزاء واتجاهته مواقفه الطالب منه يستمد مصدرا
 العالم توحضارا التاريخ عن معلومات من يحتاجونه بما التلاميذ تزود المدرسية الكتب أن
 6فيه. يعيشون الذي
                                                          
  (سعود الملك جامعة  :الرياض  )،الاخطأ وتحليل اللغوي التقابل ، الصيني إسماعيل محمود 5 
6
مكة الدكرمة : الطبع لدعهد  (، دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدي أحمد طعيمة ،  
 ) 1991اللغة العرربية 
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 التعليمية المواد تطوير في المؤثرة العوامل .د
 التعليمية المواد لتكون العوامل بعضب المعلم يهتم أن لابد التعليمية، المواد بتطور القيام قبل
  :7يلي ما العوامل فتلك إعدادىها، عند الأخطاء من سليمة
 النص مضمون صدق .1
 المحتوىات دقة .4
 ومفهومها الاستخدام سهولة .3
 الدارس بمستوى المناسبة اللغوية الأنماط اخيار .1
 المصممة المادة تزيت   .1
 ذلك وغير بياني رسم أو الرمز أو بالصور المادة توضيح .6
 والتقونر  والثانوي الأساسي تعليمي عنصر من العناصر كمال .7
 د التعليميةواأساس إعداد الم  .ه
س لقد وضع الخبراء بعض العناصر الأساسية في إعداد المواد التعليمية، منها الأس
 8الأسس السيكولوجية، والأسس اللغوية التربوية.و الثقافية والاجتماعية، 
 جتماعيةالأسس الثقافية والا .1
 عن باللغة نتحدث أن يمكن ولا الثقافة عناصر من عنصر اللغة إن
 وأما. الثقافة عن التعبير في الأولى الوسيلة وهي. الثقافة وعاء اللغة لأن الثقافة
 جزءا تعد الإسلامي المجتمع ثقافة فهم فإن الأجانب اللغة بتعليم الثقافة علاقة
 في راغبا كان إذا – له بد لا الأجنبية لغةال دارس وإن. اللغة تعليم من أساسيا
 اللغة تلك أفراده يتكلم الذي المجتمع حضارة على يتعرف أن من – جيدا إتقانها
 أجنبية لغة تعلم فإن ثم ومن الخطور، بالغ زلل في الوقوع من يعصمه كافيا اعرفا
 .اللغة تلك أصحاب حضارة تعلم هو
                                                          
  ,insuH namrAbara asahab raja nahab nagnabmegneP “  65  ,“يترجم من  7 
la halludbA- ,halludbA dimaH ludbA nad ilaGbarA asahaB rajA ukuB nusuyneM ,يترجم من 8  
      .1 lah ,)2102 ,atamreP aimedakA :gnadaP( ,kkD niasuH ayhaY iduS ,”.jret“
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للأجانب فينبغى أن يكون له طابع عند إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية 
سلامى, بمعنى أنه يخدم لغتنا وثقافتنا وذلك من خلال مراعاة إاجتماعى وثقافى 
 : 9الآتى
الموضــوعات الــو تتنــاول هــذا  أن يكــون محتــواه عربيــا إســلاميا, وذلــك  ن تقــدم  )أ
الجانــب بصــورة حقيقيـــة غــير مشـــوهة, وبصــورة مبســـطة تعــين الـــدارس علــى فهـــم 
 حقيقة الثقافة الإسلامية.
أن يتضـــمن المحتـــوى التعليمـــى للكتـــاب عناصـــر الثقافـــة المادي ـــة والمعنوي ـــة بصـــورة  )ب
 تتناسب وأغراض الدارسين الأجانب.
 وخصائصه الو على رأسها الطابع الإنساى  ورفع ضرورة الاهتمام بالتراث العربى  )ج
 مكانه العلم والعلماء.
انتقاء الثقاقـة العربيـة في ضـوء حاجـات ومـا تناسـب مـع الدارسـين واهتمـامهم مـن  )د
 تعلم اللغة والثقافة.
التــدرج في تقــدث الثقافــة مــن المحســوس الى المعنــوى,ومن البســي  إلى المركــب ومــن  )ه
 الجزء إلى الكل.
الاهتمام بالثقافـة الإسـلامية وتوفيفهـا في تصـحيح المفـاهم الخافدـة عـاد الدارسـين  )و
 وتعديل الاتجاهات السلبية نحوها. -أن وجدت -الأجانب
 الأسس السيكولوجية .4
من المعلوم أن المتعلم يشكل عنصرا أساسيا في العملية التعليمية, فهو المحور الذى 
يرا هو الهدف من العملية التعليمية, فما قامت هذه العملية تركز عليه, وأنه هو أولا وأخ
إلا من أجل تحقيق أهداف معينة لدى المتعلم, ومن ثم فإن معرفة خصائص التعلم 
 النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد محتوىالمناهج الدراسية.
الأفراد  ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية, بل إن
يختلفون فيما بينهم في قدراتهم العقلية وسماتهم النفسية داخل المرحلة العمرية الواحدة, ومن 
                                                          
 74-64., أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بهاناصرعبد الله الغالى,عبد الحميد عبد الله,  9
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هنا فهر مبدأ الفروق الفردية المتصلة بنمو المتعلمين والذى ينبغى مراعاته عند إعداد 
 واختيار المواد التعليمية. 
فراد المجتمع الواحد ينطبق على أ -الإختلاف في القدرات -وإذ كان هذا الأمر
فإنه أحرى أن ينطبق على دارسى اللغة العربية من غير الناطقين بها, حيث إنهم يأتون من 
بيدات شو, ومن ثقافات متنوعة, وجنسيات مختلفة الأمر الذى يؤدى إلى اختلافهم في 
 درجة القدرات العقلية واستعدادهم لتعلم العربية, وبالطبع فإنهم يختلفون في دوافعهم وفي
اهتمامهم  وسرعة تعلمهم للعربية, كما أن اختلاف المستويات الاقتصادية ةالاجتماعية 
له أثره على تحصيل اللغة, وهناك علاقة مطردة بين الطبقة الاجتماعية للدارس واتجاهتهم 
 نحو تعلم اللغة الأجنبية.
لفرد وبين قدرته ويؤكد علماء اللغة والتربية على وجود علاقة وثيقة بين أنماط نمو ا
على تعلم اللغة الأجنبية, كما أن هناك فرقا محسوبا بين تعلم الصغير وتعلم الكبير للغة 
 01الأجنبية هذا الفرق ينبغى أن يراعى في المواد المقدمة لكل منهما.
 الأسس اللغوية والتربوية .3
نية بالمستوى اللغوى والمستوى التربوى, وتهتم اللغة المقدمة في كتب العربية كلغة ثا
فمثلا عند تقدث التراكيب العربية يلزم معرفة أى نوع من الجمل يقدم؟ هل الاسمية أو 
الفعلية ؟ وهل تبدأ بالبسيطة أوالمركبة ؟ الاجابة من هذه الأسدلة من الصعب تناولها لغويا 
ين  (اللغوى و التربوى) يعدان بمعزل عن الجانب التربوى, ومن ثم رأينا أن هذين الأساس
أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وفيفة ولكن من الصعب الفصل بينهما نظرا 
 11لتداخلها.
و مما لابد من مراعاتها عند وضع المادة التعليمية الأساسية لتعليم اللغة العربية 
 21لغير الناطقين بها الآتي:
 أن تعتمد المادة اللغة العربية الفصحى لغة لها.   )أ
                                                          
 .94-74نفس المرجع , ص  11
 .13نفس المرجع, ص  11
 .16-16نفس المرجع, ص 41
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 أن تعتمد المادة  على اللغة الأساسية ممثلة في قائمة مفردات شائعة معتمدة.  )ب
اللغويـة  أن يلتزم في المعلومات اللغوية المقدمة بالمفاهيم والحقائق التي أثبتتها الدراسات  )ج
 الحديثة. 
 والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية (الضمائر مثلا). أن تراعى الدقة والسلامة )د
أن تكون اللغة المقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست مصطنعة، أي تقدم اللغـة صـحيحة   )ه
 في بنائها وتراكيبها.
 أن تبنى المادة على نصور واضح لمفهوم اللغة وتعلمها.  )و
 مكن ذلك.أن تتجنب المادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أ  )ز
 أن تعالج المادة ومنذ البداية الجانب الصوتي من خلال الكلمات والجمل ذات المعنى. )ح
 أن تعالج المادة الهجاء وتحليل الكلمة وتركيبها.)ط
 أن تعتني بالرمز والصوت لكل حرف. )ي
 أن تبدأ المادة بالكلمات والجمل ليس بالحروف.  )ك
 التنغيم.أن تظهر العناية بالنبر و   )ل
 أن تعالج فاهرة الاشتقاق بعناية.  )م
   31أن تلتفت إلى المشكلات اللغوية التي تبرزها الدراسات والبحوث.  )ن
 الدراسيةختيار المواد إ .و
 :41مبادئ عامة يجب مراعاتها في اختيار المادة هي
 صحة المادة: المادة صحيحة من جميع الوجوه ويبعد المدرس الجوانب الخاطدة منها. .1
ل التلاميذ من حيث مستواها، فلا تكن فوق مستوى إدراكهم مناسبتها لعقو  .4
 العقلي فيصعب فهمها، دون مستواهم فيستهترون بها.
 يجب أن تكون المادة مرتبطة بحياة التلميذ وبالبيدة التي يعيش فيها. .3
                                                          
, أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة لتعليم الأساسي الكتاب طعيمة، أحمد ورشدي الناقة كامل محمود 31
 56-46., تقويمه-تحليله-إعداده
(القاهرة: دار المعارف، دون السنة)، ص  التربية وطرق التدريس الجزء الأولصالح عبد العزيز وآخرون ،  41 
 .314-414
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يجب أن تكون مناسبة للوقت المخصص لها، فلاتكن طويلة فيملها الأطفال ولا  .1
ولا قصيرة فيفهمونها بسرعة ويضيعون الباقي من الزمن في  يستطيعون تذكرها،
 عبث غير منتج.
يجب أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا، فيكون كل جزء مرتبطا تمام الارتباط بما قبله،  .1
وأن تكون حلقاتها متصلة بعضها بعض، وأن تكون نطقها الأساسية بارزة 
 واضحة.
. وكل وحدة في ذاتها مجموعة لوحدات يجب أن تكون مقسمة إلى وحدات رئيسية .6
أصغر منها. والمقصود من تقسيمها إلى وحدات أن يفكر المدرس مقدما في برنامج 
 عمله، وأن يقسم مادة الدرس الجديد بمادة الدرس القدث.
يجب أن ترتب  مادة الدرس الجديد بمادة الدرس القدث. ويستلزم هذا محاولة إيجاد  .7
قدث والجديد، وجمع أطراف كل درس قرب انتهائه، بحيث العلاقة بين درس ال
تتضح وحدته. ويحسن إن أمكن إيثارة المشكلة التي يمكن تتخذها أساسا للمدرس 
 المستقبل.
 وقدم الخبراء مجموعة من المعايير التي يمكن أن يختار في ضوئها محتوى المنهج، إلا 
ى إذ أنها أكثر صلة ببرامج تعليم اللغة أننا نوثر الأخذ بمعايير نيكولاس لاختيار المحتو 
 51العربية. ومن ثم أكثر التصاقا بمجال تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى.
 المدرسي الكتاب .ز
إن الكتاب المدرسي هو الكتاب الأساسي للطالب وما يصحبه من مواد تعليمية 
ن قبل المتخصصين في التربية واللغة، وتقدم للدارسين لتحقيق مساعدة، والتي تؤلف م
أهداف معينة في مقرر معين، في مرحلة معينة بل في صف دراسي معين وفي زمن محدد. 
 ويشمل الكتاب المدرسي الأتي:
 كتاب الطالب الأساسي. .1
 مرشد المعلم .4
                                                          
 76-66 ص ،رشدي أحمد طعيمة، مرجع سابق 51 
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 كراسات التدريب .3
 المعجم .1
 كتاب المطالعة الإضافي .1
 61 لوسائل السمعية والبصرية.ا .6
 التعليميةالحاجة إلى إعداد المواد  .ح
هناك حاجة ماسة إلى إعداد مواد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، حيث إن 
احة من هذا النوع من المواد قليل جدا، مقارنة بما هو موجود في اللغات التي الموجود في الس
اهتم أصهابها بها، كما أن بعض ما هو موجود فعلا يعد قديما وبحاجة إلى التطوير، كما أنه 
 قد يكون موجها إلى قدة معينة أو بيدة معينة.
 وقت طويل، وإلى مسح يحتاج إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى
شامل لما هو موجود فعلا ولأنماط وأنواع التدريبات، ولضب  تام للمفردات وللتراكيب، 
ولدرجة من التدرج ملائمة. إذ إن التأليف في هذا النوع يختلف عن غيره، وهذا ما يجعله 
 صعبا مقارنة بغيره.
لغير الناطقين بها. رغم أن  نحن في حاجة إلى إعداد المزيد من مواد تعليم اللغة العربية
في الساحة كثيرا من الكتب، ولكنها لاتتحق الأهداف: فكثير منها غير مناسبة، وبعضها 
 71يحتاج إلى وتطوير وتعديل.
 المرحلة التحضيرية للمواد المصممة  .ط
وينبغي للكاتب أن يجري بعض الدراسات الأساسية في هذه المرحلة، ويقصد 
لدراسات الأساسية هنا، ما يجريه المؤلف أو يستعين به من دراسات سابقة على تأليف با
الكتاب تساعده في إعداده على أسس علمية وليس مجرد آراء خاصـة وتصورات ذاتية. 
 ومن هذه الدراسات : 
إجراء الدراسـة لتحديد مستوى السهولة وصعوبة اللغـة بعض النصـوص . وبعبارة  .1
 : تحديد مقروئية النصـوص التي تعرض في الكتاب اصطلاحية
                                                          
 .9.,  أسس إعداد الكتب لتعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد الله الغالي, عبد الحميد عبدالله,  61 
 11نفس المرجع,  71 
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تحديد المواقف اليومية التي يتوقع أن يمر بـها الدارسـون ، والتي يحتاجون الى ممارسـة  .4
 اللغة العربية فيها.
 تحـديد نوع المفـردات المناسبة للدارسين. .3
انقرائية  تحديد مستوى السهولة وصعوبة اللغة في بعض النصوص ( ويقصد بـها .1
 الكتاب). 
تحديد أنواع التراكيب اللغوية الشائعـة في الكتابات التي يستخدمها الدارسـون أو التي  .1
 تشيع في الكتابة العامـة . 
 دراسـة المشكلات الصوتية التي يواجهها الدارسـون في نطـق الأصوات الجديدة. .6
 81  يجب أن يشتمـل عليها الكتاب.تحديد المفاهيم الثقافية والملامـح الحضارية التي .7
 د التعليميةواأبنية الم .ي
بناء تصميم المادة التعليمية في هذا البحث تناسب بطريقة تصميم المادة التي تتعلمها 
 يمية ، وهو ما يلي:الباحثة في دراسة تصميم المواد التعل
 الصورة. .1
 الموضوع. .4
 المفردات الجديدة. .3
 تقدث النص. .1
 الأسدلة الاسيتعابية. .1
 المعالحة النحوية. .6
 التدريبات. .7
 91 الألعاب اللغوية. .9
 
 
 
                                                          
 .43., دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدي أحمد طعيمة,  81 
  علمهاهذا بناء المادة موسس بما يتعلم الباحث في كلية دراسات العليا في دراسة تصميم المواد التعليمية التي 91 
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  مهارة الكلام  مفهومث الثاني : المبح
 الكلام مهارة  عن تعريف  .أ
الكلام فى أصل اللغة عبارة عن الأصوات المفيدة, و عند المتكلم هو المعنى القائم 
بالنفس الذى يعبر  لفاظ, يقال فى نفسى الكلام, و فى اصطلاح النجاة الجملة المركبة 
 02المفيدة.
 شيء بهعن يعبر صوت من الإنسان عن يصدر ما : نه الكلام تعريف يمكن و
  12المتكلم. ذهن في الأقل على أو ,والسامع المتكلم ذهن في دلالة له
مهارة الكلام هى نقل المعتقدات و الأحاسيس و الإتجاهات و المعاى  و الأفكار 
و الأحداث من المتكلم الى الآخرين فى طلاقة و انسياب مع صحة فى التعبير و سلامة 
وأيضا عن مهارة الكلام هي نطق الأصوات العربية نطقا سليما، بحيث   22فى الأداء.
 32تخرج هذه الأصوات من مخارجها المتعارف عليها لدى علماء اللغة.
 أهمية مهارة الكلام  .ب
 على الصغار و للكبار اللغوى النشاط الوان أهم من التحدث او ان الكلام
 مما اكثر يتكلمون انهم اى حياتهم في الكتابة من اكثر الكلام يستخدمون ناسفال السواء
 .واستخدامها اللغوية الممارسة في جزء أهم الكلام اعتبار يمكن هنا من و .يكتبون
 .التدريس في الطلاب يستوعبها و المدرس بها ان يهتم يلزم اللغوية القدرة من والتعبير
 على القدرة على التعبير أما والقدرة الفهم على القدرة :شقين ذات اللغوية القدرة فكانت
                                                          
 949, ص 4, جزء 1991, مصر, مجمع اللغة العربية, المعجم الوسي كور. مد  إبراهيم 02 
م) ص.  4991، (الرياض: دار السلام, ريسهاالمهارات اللغوية واهميتها و طرائق تدأحمد فؤاد محمود عليان ,  14 
 69-99
، دار الأندلس للنشر خصائص اللغة العربية وفنونها لمهارات اللغوية مدخل إلىا1991محمد صالح الشنطي. 44
 191والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ، ص: 
 la halludbA- ,halludbA dimaH ludbA nad ilaGbarA asahaB rajA ukuB nusuyneM ,يترجم من 32  
      43 :lah,)2102 ,atamreP aimedakA :gnadaP( ,kkD niasuH ayhaY iduS ,”.jret“
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 الشفوى التعبير فتشمل التعبير على القدرة واما .مانقرأ فهم و نسمع ما فهم فهي الفهم
 42الكتابي. التعبير و
 52يلي: الكلام كما أهمية وأما
  فالإنسان تكلـم ,الوجود في الكتابة سبق إفهام وسيلة باعتباره الكلام أن المؤكد من  .1
 .للكتابة خادم الكلام فأن ولذلك ,يكتب أن قبل
 علـى القـدرة و أفكـاره عـن التعبـير في الإنسـافن طلاقـة يعـود الكـلام علـى التـدريب  .4
 .الجماهير مواجهة
 ,إبداء الرأي و المناقشة إلى ماسة حاجة في ثقافة و حرية من فيها بما المعاصرة الحياة  .3
 التعبير إلى ما يؤدي التحدث على الواسع بالتدريب إلا ذلك إلى سبيل ولا ,الإقناع و
 .النفس في عما الواضح
 .الانقطاع يبعد و لاتصالا يحصل بالكلام  .1
 وطبقتـه ,ثقـافتو معرفـة و ,المـتكلم علـى للحكـم -مـا حد إلى -صادق مؤشر والكلام  .1
 .مهنته و ,الاجتماعية
 .المخاطب و المتكلم بين والفهم ,الإقناع وسيلة والكلام  .6
 .يعانيه عما الفرد لتنفيس وسيلة الكلام و  .7
 الـذكر و و, الجاهـل و المـتعلم و ,الكبـير و غيربوهالصـ يقـوم إنسـاني نشـاط الكـلام  .9
مطالبـه  عـن التعبـير و الحيـاة مـع التعامـل في أكثـر فرصـة للفـرد يتـيح حيـث ,الأنثـى
 .الضرورية
 أنيسـتغني يمكـن لا ,مراحلهـا محتلـف في التعليميـة العمليـة في رئيسـة وسـيلة الكـلام و  .9
 التوضيح. و للشرح الدواد من مادة أية في عنه معلم
 أهداف مهارة الكلام .ج
وأّما أهداف مهارة الكلام عند دكتور فتحي علي يونس و دكتور محمد عبد الرؤوف 
 الشيخ فهي:
                                                          
 171، ص )1114 ,الفلاح دار )عمان  ,الدراسية المهارت ,الخولى على 14 
 73)ص، 1991مكتبة النهضية المصرية، (  طرق تدريس اللغة العربية، القاهرةيم لزمحمد عطاء،  إبراه 14 
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 أن ينطق الأصوات العربّية نطقا صحيحا. .1
 أن يمّيز الأصوات المتشابهة نطقا. .4
 أن يمّيز الحركات الطويلة و الحركات القصيرة. .3
 ربّية الصحيحة عند التحّدث.أن يستخدم التراكيب الع .1
 أن يعّبر عن أفكاره بطريقة صحيحة .1
 62أن يدبّر حوارا مع أحد الّناطقين بالعربّية ويدبّر حوارا موضوع معّين. .6
 عامة لتعليم مهارة الكلام هاتتوج .د
إّن القدرة على امتلاك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حياة الإنسان. 
ففيها تعبير عن نفسه و قضاء لحاجته وتدعيم لمكانته بين الناس. والكلام في اللغة الثانية 
نفسه من المهارات الأساسية التي تمثل غاية من غايات الدراسة اللغوية وإن كان هو 
وسيلة للاتصال مع الأخرين. وفيما يلي مجموعة من التوجيهات العامة التي قد تسهم في 
 72تطوير تدريس مهارة الكلام في العربية كلغة الثانية:
أن يتعرض الطالب بالفعل إلى  تدريس الكلام يعني ممارسة الكلام : يقصد بذالك .1
مواقف يتكلم فيها بنفسه لا أن يتكلم غيره عنه. إن الكلام مهارة لايتعلمها الطالب 
إن تكلم المعلم وفل هو مستمعا. من هنا تقاس كفاءة المعلم في حصة الكلام 
 بمقدار صمته وقدرته على توجيه الحديث وليس بكثرة كلامه واستدثاره بالحديث.
 الطلاب عن خبرة : يقصد بذلك ألا يكلف الطلاب بالكلام عن شيء أن يعّبر  .4
ليس لديهم علم به. ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيء يتحدث عنه. 
ومن العبث أن يكلف الطالب بالكلام في موضوع غير مألوف إذ أن هذا يعطل 
 فهمه وقد لايجد في رصيده اللغوي ما يسعفه.  
جيه الإنتباه : إن الكلام نشاط عقلي مركب. أنه يستلزم القدرة التدريب على تو  .3
 على تمييز الأصوات عند سماعها وعند نطقها. 
                                                          
(القاهرة: دار مكتبة و هيبة,  المرجع يى تعليم اللغة العربيّة للأجانبفتحي علي يونس وعيد الّرؤوف,   62 
 .46-91، صم)3114
 791., المرجع تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات الأخرىرشدي أحمد طعيمة،  74
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عدم المعارضة وكثرة التصحيح : من أكثر الأشياء حرجا للمتحدث واحباطا له أن  .1
يقاطعه الأخرون. وإذاكان هذا يصدق عل المتحدثين في لغاتهم الأولى فهو أكثر 
نسبة للمتحدثين في لغات ثانية. إن لديهم من العجز في اللغة ما يعوقهم صدقا بال
عن الإسترسال في الحديث أو اخراجه بشكل متكامل، ولعل مما يزيد في احساسه 
 بهذا العجز أن يقاطعه المعلم.
مستوى التوقعات : من المعلمين من تزيد توقعاته عن الأمكانات الحقيقية للطالب،  .1
لطالب و يستحثه على استفاء لقول ثم يلومه إن لم يكن عند مستوى فيظل يراجع ا
 التوقعات. 
التدرج : أن مهارة الكلام بالتدرج، هو عملية تستغرق وقتا وتتطلب من الصبر  .6
والجهد والحكمة ما ينبغي أن يملكه المعلم. وعليه أن يهيئ من مواقف الكلام ما 
 .ينتاسب مع كل مستوى من مستويات الدارسين
قيمة الموضوع : ينبغي أن يحسن المعلم اختيار الموضوعات التي يتحدث الطلاب  .7
فيها خاصة في المستوى المقدم حيث الفرصة متاحة للتعبير الحر. فينبغي أن يكون 
 الموضوع ذا قيمة و أن يكون واضحا ومحددا.
 التدريبات لمهارة الكلام  .ه
لتدريبات اللغوية الذي يجعل محور اهتمامه ويقصد بتدريبات الكلام ذلك النوع من ا
تنمية مهارة الكلام . وفي مثل هذه التدريبات تعتبر الاستعانة بمهارات أخري .يكون أمرا 
مساعدا وليس أساسيا. ولهذه التدريبات أهمية كبيرة خاصة في برامج تعليم العربية في البلدان 
مع الناطقين بالعربية. في التدريبات غير العربية. إذ يتصل الطلاب فيها أحيانا شفهيا 
الشفهية يتم التركيز فيها علي الجانب الصوتي للغة ويتم تدريب الطلا ب شفهيا ، فاللغة 
 82منطوقة قبل أن تكون مكتوبة. من الأمور التي يجب علي المعلم أن يراعيها :
 تهدف المهارة إلي تثبيت مااكتسبه الطالب من مهارات.  .1
 ليس من المطلوب في  التدريب إصدار حكم لها أو عليها .4
                                                          
  944  .,تعليم العربية لغير ناطقين بها مناهجها و أسالبهارشدي أحمد طعيمة,  94 
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 يقتصر الأمر في التدريب  علي الممارسة الجيدة  من الطالب للمهارة اللغويّة . .3
 يقدم المعلم في أثناء التدريب النموذج أو المثال الذي يحتذي . .1
 يعقب التدريب عادة ما قدم من محتوي لغوي في الحصة. .1
 التدريب يتركز حول مهارة لغوية واحدة .6
 فيما يلي حديث عن ثلاثة من أكثر التدريبات شيوعا في مجال التدريب على الكلام: 
 الثنائيات الصغري  .1
يقصد الثنائيات الصغري مجموعة من الكلمات التي تتفق في كافة حروفها, 
كلب،   /عمل، قلب /سثناء حرف واحد و ترتيب على تغييره تغيير معنى كلمة. أمل با
طين. فكل كلمتين من هذه المجموعات الثلاث تتفقان في حرفين، و تختلفان في /تين
حرف الثالث. هذا الحرف الذي هو موضع الخلاف هو ما يسمى بالوحدة الصوتية. 
و   92ن بين الكلمتين ثنائية صغري.ليس اختلاف الوحدة الصوتية وحده بالذي يكو 
ينبغي الإشارة إلى أن اختيار الكلمات التي تصلح أن تستخدم في تدريبات الثنائيات 
 03الصغري ليس أمرا عشوائيا وإنما لابد له من أصول كما يلي:
 في مجال التمييز بين صوتين, و ينبغي أن تتوفر الأسس الأتية: )أ
أن يكون الفرق بين الكلمتين فرقا في الوحدة الصوتية. أي فيما يغير المعنى  )1
 ليس مجرد اختلاف في نطق حرفين.
أن يأتي كلمات تختلف فيها الوحدة الصوتية في مواقع مختلفة من الكلمة, في  )4
 ها و أخرها.أولها و وسط
 لاتقتصر الثنائيات الصغري على اختلاف الحرف في كلمتين. )3
ينبغي عند اختيار كلمة للثنائيات الصغري أن تشرك في كل الحروف باستثناء  )1
 حرف واحد إن كان التدريب خاصا بالفرق بين الحروف.
 في مجال النبر و التنغيم ينبغي أن يتوفر الأساس الأتي: )ب
                                                          
  634., تعليم العربية لغير ناطقين بها مناهجها و أسالبهارشدي أحمد طعيمة,  94
 634 نفس المرجع ., 13
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تدريبات النبر و التنغيم على نطق الكلمات أو الجمل. و الأمر نفسه أن تقتصر ال
يصدق عند التدريب على التنغيم. و إذا كان النبر يختّص بالكلمة مفردة، فالتنغيم 
 يختص بالجملة.
تدريبات التكرار الصوتي. من أكثر التدريبات شيوعا لتنمية قدرة الدارسين على نطق  .4
. و يقصد به تقدث نموذج لنطق الأصوات المستهدفة. ثم ّالأصوات العربية التكرار
 تكليف الطلاب بمحاكاته عدة مرات كلما طلب المعلم ذالك. 
 ختبارات لمهارة الكلاملاا  .و
كثير ما يهمل المعلمون اختبارات الاستماع و الكلام لأنهما مهملتان في الأنشطة 
.. وهناك عدة أنواع لاختبارات الكلام الصفية اليومية. و هذا نقص واضح لابد من اصلاحه
 13سنذكرك ما يلي :
اختبار القراءة الجهرية، النقاط موضع التركيز فيمثل هذا الاختبار يمكن أن تكون نبرة  .أ
لمات فيها مقطع ما أو نغمة في إختبارية أو نطق كلمة ما. ويجري التركيز عادة على ك
مشكلات صوتية محتملة، مثل نطق ث / ، / ظ / ، / ذ / ، / ج / ، / ق التي 
ينطقها بعض الطلاب نطقا غير صحيح متأثرين باللهجه العامية، كأن ينطقون ث /  
 كأنها / س / ، / ذ /كانها / ز / ، / ق / كانها / أ /.
بة،  ثم يطلب منه فرديا أن اختبار الأسدلة المكتوبة، هنا يرى الطالب أسدلة مكتو  .ب
 يجيب عنها شفهيا.
اختبار الإعادة الشفهية، هنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع. ويجوز أن يكون   .ج
المصدر السمعي المعلم نفسه أوشري  تسجيل. ويمكن أن تكون المادة المسموعة  
 لنبر أو التنغيم.كلمات أو عبارة أو جملا. كما يمكن أن يكون التركيز على النطق  أو ا
اختبار التحويل، هنا يطلب من الطالب أن يحول الجمل التي يسمعها أو يقرؤها من  .د
شكل إلى آخر، مثلا من الإثبات إلى النفي، من الإخبار إلى الاستفهام، من مبني 
 معلوم غلى مبني للمجهول. ويعطي طالب الجواب شفهيا.
                                                          
 .411-111.,  الاختبارات اللغويةمحمد على الخولي، 13 
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لطالب  صورة يطلب منه أن يعلق عليها اختبار الأسدلة عن صورة، تعرض على ا .ه
بحديث حر. مثلا، اشرح ما ترى في هذه الصورة. ويجوز أن يكون تعليقه موجها، أى 
 عن طريق الإجابة عن أسدلة محددة.
اختبار المحاورة، إذا أردنا قياس قدرة الطالب على الأداء الكلامي، يمكن أن نشرك  .و
ضوع معين أو ضمن موقف معين. هنا يأخذ طالبين أو أكثر في حوار كلامي عن مو 
 طالب دور الوالد مثلا وطالب آخر دور الابن ويتحاوران حول موضوع حياتي ما.
اختبار المقابلة الحرة، هنا يقابل المعلم الطالب على انفراد ويوجه إليه أسدلة غير محددة  .ز
التقييم على طلاقة مسبقا، أي تتوالى الأسدلة حسبما يسوقها مسار المقابلة. ويعتمد 
 الطالب والصحة اللغوية والنطقية لما يقول.
اختبار المقابلة الموجهه، هنا يكون المعلم قد أعد أسدلة محددة من قبل. وتسير المقابلة  .ح
وفقا للأسدلة المعدة مسبقا. وفي هذه الحالة، تكون الأسدلة موحدة لجميع الطلاب، 
ف الأسدلة من طالب إلى آخر حسب المسار وهذا يخالف المقابلة الحرة حيث تختل
 الحر للمقابلة.
اختبار التعبير الحر، هنا يطلب المعلم من الطالب أن يتكلم لمدة خمس دقائق (مثلا) .ط
في موضوع يحدد له. مثلا، تتكلم عن الحرب والسلام أو الديمقراطية أو الامتحانات 
صة لاختيار موضوع يفضله من بين او الحياة والدين. ومن الجائز أن يعطى الطالب فر 
 عدة موضوعات.
اختبار الأسدلة عن خريطة، هنا يستعين المعلم بخريطة جغرافية أو خريطة سياسية أو  .ي
 خريطة لمدينة ما. ويطلب من الطالب الإجابة شفهيا عن الأسدلة بالنظر إلى الخريطة.
كلمة  مات منتقاة تحتوي كل اختبار الفونيمات، يحضر المعلم هنا قائمة مكتوبة بكل .ك
 على مشكلة صوتية تتعلق بنطق فونيم ما أو مجموعة من الفونيمات المتوالية.
اختبار النبر، هنا يختار المعلم مجموعة من الكلمات تظهر أمام الطالب في قائمة   .ل
مكتوبة. ويطلب من الطالب فرديا أن ينتقها ويراقب المعلم توزيع النبرات على 
ومثل هذا الاختبار هام وخاصة في حالة متعلمي اللغات الأجنبية الذين  المقاطع.
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غالبا ما يفشلون في نطق الكلمة وعليها النبرة الصحيحة على المقطع الصحيح. 
 وتنشا الصعوبة هذه في الكلمات متعددة المقاطع.
خبرية اختبار التنغيم، هنا يختار المعلم مجموعة من الجمل المتنوعة (استفهامية و  .م
وتعجبية) ويطلب من الطالب قراءتها بشكل فردي ويراقب المعلم تنغيم الطالب 
 لتلك الجمل.
اختبار إعلام الوقت من الساعة، من الممكن استعمال الساعة ذات العقارب  .ن
المتحركة لقياس القدرة الكلامية للطالب، عن طريق تحريك عقربي الساعات والدقائق 
 طالب يقول الوقت بعد استقرار العقربين في كل مرة.على أوقات مختلفة، وال
اختبار إعلام الوقت من جدول زمني، هذا يستخدم المعلم جدول رحلات طائرات  .س
أو قطارات مثلا لتوجيه أسدلة شفهيا أو كتابية عن مواعد المغادرة والوصول وعلى 
 الطالب أن يقول الإجابات.
جملة ويعطي بعدها مثيرا ليعوضه الطالب مكان   اختبار التعويض، هنا يعطي المعلم .ع
). كلمة ما في الجملة معطيا الإجابة شفهيا. مثال : وصل الطبيب متأخرا. (الطبيبة
 .الجواب : وصلت الطبيبة متأخرة
 الكلام مهارة تعليم طرق .ز
 رئيستان طريقتان اشتهرت وقد متعددة، كثيرة طروق الأجنبية اللغة التعليم فى أن
 : وهما الكلام، لمهارة العربية اللغة ليمتع فى
 المباشرة الطريقة .1
 0581 سنة منذ كثيرة بدعوات الطريقة هذه فهرت تاريخية ناحية من 
 بتعبيرت الدعوات هذه وطالبت .فعالية مشوقة حية الأجنبية اللغة تعليم بجعل تنادي
 كان فقد أسرع ورةبص انتشر الذي صطلحوالم .الأجنبية اللغات تعليم طرق في جذرية
  23.باشرةالم الطريقة اسم
                                                          
 الإسلامية المنظمة منصورات :مصر  )،وأساليبه مناهجه بها الناطقين لغتير العربية تعليم طعيمة، أحمد رشدي 23 
 921 )، 9891 والثقافة، والعلوم للترر بية
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 اللغة أو الثانية اللغة تعليم عملية أن الرأي على بناء الطريقة هذه تطورت
 باستماع اتصال فى وملازمة مباشرة اللغة استخدام وىي الأم لغة تعليم كمثل جنبيةالأ
 .الأم لغة كويترر  باستمرار واستخدامها دفاله بلغة كيزالترر  للدارس يلزم لذلك .وكلام
  33:يلي ما فهي الطريقة هذه خصائص وأما
 من الدراسى يتمكن لأن الهدف بلغة الكلام مهارة على السيطرة ىو الأساسي الغرض )أ
 .بها اتصال    
 واستخدامها المفردات مجموعة على محتوية مقررة كتب في الدراسية المواد  )ب
 .الواقعية الدارس بيدة فى مستخدمة المفردات هذه وتكون الجمل فى )ج
      القواعـد اسـتنب  ثم  مثلـة القواعـد تعلـيم يبـدأ اسـتقرائية، بطريقـة اللغـة قواعـد تعلـيم )د
 .بعدها
 الـدفردات وأمـا والنمـوذج، الصـور واسـتخدام التمثيـل بطريقـة الحسـية الدفردات تعليم   )ه
 .والتعريفي بالقياسي حسية غير
 والجـواب السـؤال بطريقـة الشـفهي الاتصـال علـى رسالـدا يقـدر لأن السـريع التدريب )و
 .والدارس المدرس بين المتنوع التعامل أسلوب فى الموجهة والمناقشة
 .معا والاسماع الكلام مهارة على لاقداره للدارس التدريب   )ز
 .التعليم سير أثناء والمدرس الدارس اشترر اك كامل )ح
 .اللغوية القواعد وصحيح النطق بسليم إهتمام )ط
 .التعليم سير أثناء الأم لغة استخدام عن إبتعاد  )ي
 .أسدلتهم على والاجابة الدارستين على أسدلة طرح في الوقت معظم المعلم يستغرق    )ك
 43.الحر والتعبير القصصي السرد مثل لغوية تدريبات في الوقت معظم يقضي
 
 
                                                          
   9891(اللبنانية الدصرية الدار :اىرةالق) والتطبيق النظرية بين العربية اللغة تعليم ، 6991شحات حسن 33 
  32
 941  ،وأساليبه مناهجه ابه الناطقين لغتير العربية تعليم طعيمة، أحمد رشدي 43 
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 الشفهية السمعية الطريقة .2
 ذاهـ سـتينات خمسـينات في مهمـت   لأمـرين اسـتجابة الطريقـة هـذه فهـرت
 :وهما القرن،
 المكتوبة غير الهندية اللغات بدراسة واللغويين النفس علماء من قيام عدد  .أ
 .الأمريكية المتحددة بالولايات
 الحاجة وخلق أفرادها بتين سافاتالم قرب مما الشعوب بين الاتصال وسائل تطور  .ب
   يستخدمها وإنما فحسب القراءة في لاستخدامها ليس الأجنبية اللغات تعلم إلى 
 .53ببعض بعضهم الأفراد بين باشرالم اتصال في أيضا
 وسـيلة اللغـة تعـد لم .ووفيفـة مفهومـا اللغـة إلى النظـر إعـادة إلى ذلـك أدى قـدول 
 .الشـفهي الاتصـال لتحقيق أداة الطريقة هذه أصبحت بل فق ، الكتابي للاتصال
 طريقـة فهـرت أن الجديـدة الظـروف ضـل وفي اللغـة إلى النظريـة هـذه علـى وترتـب
 ذهلهـ وأهـم المفـاهم .الشـفوية السـمعية بطريقـة سميـت الأجنبيـة اللغـة لتعلـيم حديثـة
 وأن الكتابـة وليسـت الكـلام يهـ اللغـو أن في اللغويـة الدراسـات ضـوء في الطريقـة
 .63فعلا بها الناطقون ارسونيم ما هي اللغة
  73:منها الطريقة ذهه خصائص وأما
 موازنة فى العربية اللغة مهارة على الدارس قدرة ىو التعليم هدف  .أ
 والكتابة القراءة ثم والكلام التحدث ثم الاستماع : وادالم تقدث سلسلة .ب
 .المحفوظ الحوار شكل فى وأنماطها الجملة أساليب عطاءإ  .ج
 مستقلة بكلمات وليستالتعبير  أو الجملة بسياق طبقا اتفردالم عدد تحديد .د
 باستخدامها الدارس حاجة حيث من تيببالترر  الأصوات نظام تعليم  .ه
                                                          
  331  ،وأساليبه مناهجه بها الناطقين لغتير العربية تعليم طعيمة، أحمد رشدي 13  
 نفس المراجع  63 
 ,damhA idnefE dauF barA asahaB narajagneP igolodoteMlA :gnalaM(- ,takysiM  يترجم من 73 
 84-03: lah ,)9002
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 جمةالترر  عن ابتعاد .و
 فى تعليمها إلى الحاجة ودعت الأولى، رحلةالم في أو البداية في القواعد تعليم لايوجد .ز
 .أصعب إلى أسهل من بالتدرج استقرائية ةطريق المدرس فاستخدم .معينة مرحلة
 الأم ولغة دفاله لغة بين اللغوية كيبالترر  لتفريق وادالم باختيار تمامإه  .ح
 الكلام لتعليم والسمعية البصرية التعليمية والوسائل اللغة معمل إستخدام .ط
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 
 مدخل البحث و نوعه  .أ
فالمدخل المناسب لهذا البحث هو المدخل الكيفي والكمي.  نظرا إلى أسئلة البحث
.  و اااث )nempoleveD dna hcraeseR( أماااا ناااوا هاااذا البحاااث هاااو  اااث   اااو ر و 
رةة فعالة. ومماا لاال   و ر  هو طر قة البحث المستخدمة للحصول على نتائج معينة وتج
و ر و قياي  الا امج ن  اث الت او ر هاو  كاون اياساة نظامياة للتصامي  والت اأسايل وي اي 
 1وعوامل ونتيجة التدي س لكل معا ير الملائمة وفعالية الداخلي.
 : الكّتاب شتى ذمر خ وات البحث والت و ر من جملة  وبهذا
  )llaG dna groB( غول ةويغ و .1
مراحاااال  نفيااااذ لااااار ةااااويغ و غااااول إن ت البحااااث و الت ااااو ر ع اااار خ ااااوات وهااااي 
   اااو ر اانتاااا  ،وضاااط ح اااة الت اااو ر ،ارحتياجااااتتحليااال اياساااة مبدائياااة   ،الدياسة
 ،)1(التصااااحيل والتعااااد ل ،تحكااااي  ا اااا ا  -تباااااي المياااادا  ا وليااااة ارخ ،النمااااو جي
)، 3(التصااحيل والتعااد ل، الميدانيااةلتجرةااة )، 2(ل والتعااد لالتصااحي، جرةااة اةاادا الت
 2. صنيط اانتا  للعام
 )  najaraagaihT(  ياغاياجان .2
 ف، التح يط، الت و ر،  صنيط  ترمب من التعر  إن البحث و الت و ر  ياغاياجانلال 
  اانتا  للعام.
 )hcnarB ebiraM treboR( يوةيط ماي بي ةر نج .3
 وهاو لصاير مان التحليال التح ايط IDDAإنه مان   ّوي  صمي  التعلي  بمادخل 
 .و الت و رو الت بيق و  صنيط اانتا  للعام
 )nielK dna yehciR(ي كي وملين  .4
                                                          
 akatsuP isatserP :atrakaJ( ketkarP nad iroeT malad udapreT narajalebmeP ledoM .7002 .otnairT 1
 22 :laH )rehsilbup
 :laH )atebaflA :gnudnaB( .3-ek nakateC .nagnabmegnep nad naitilenep edoteM .7102 ,onoyiguS 2
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ي  و البحااث الت ااو ر   كااون تحلاايلا ماان ا ول الى إنهمااا لااار إن  رمياا  التصاام
 . و الك يحتمل التح يط و نتائج و االتقويم  الآخر 
 لااك اختاااي الباحااث مالالااه ةااويغ و غااول ماان أنااواا خ ااوات البحااث و  فماان
الت ااو ر، لمااا يحتماال ت  الااك الموافقااة للبحااث و التجر ااب الااا  ربهااا الباحااث ا اااا 
   النتا  الجيد.
 تمع البحث مج .ب
أماااا عتماااط البحاااث ت هاااذا البحاااث فناااو طااالاب  اااف ا ول ال اااانو  بمعناااد منباااط 
 .  طالبا 22الصالحين غرسيك ت باينامج اللغو  ااضات، وعدا عتمط البحث فينا 
 بيانات البحث ومصادرها  .ج
ت إلى البيااانات المتنوعااة لتكمياال متاةااة يسااالة  كميليااة. مصااااي البيااانا باحااثليحتااا  ا
ت عملياة  علاي  اللغاة العرةياة الاا يحتاا  إليناا الباحاث لتصامي  المااا  لمنااي  الكالام وإجرائناا 
 هي : 
 مراجط الكتب  .1
يحتااا  الباحااث إلى المراجااط الك ااير  الااا  تعلااق ةتعلااي  اللغااة العرةيااة طرائااق  دي ساانا 
  صمي  الماا  اليلا تخا ة لترلية مناي  الكلام. وهذه المراجط  ستعملنا الباحث 
 التعليمية الصحيحة. 
 ميدان البحث  .2
 قوم الباحث بالملاحظة عن عملياة  علاي  اللغاة العرةياة و ا اة ت  علاي  الكالام ت 
ةرنامج اللغو  ااضات بمعند منبط الصالحين  صمي  المااا  المناسابة لل الاب، حاتى 
ي ساانا حااتى  عاارا ماال  عاارا الباحااث النقصااان ت الماااا  التعليميااة وت طرائااق  د
ماار  ينيااة ةعااد أن مايحتاجااه ال االاب ت  علااي  الكاالام. و قااوم الباحااث بالملاحظااة 
 صم  الباحث الماا  التعليمية و ر نا ت التعلاي ، هال هاذه المااا  مناسابة لل الاب 
 ام ر؟ ثم  راجعنا الباحث لتحسين الماا  المصممة.  
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 ر ن و المديسين من  لك المعند ا لوال وا  خباي من أعضا  المدة .3
 مط الباحث أ ضا البيانات مان ا لاوال و ا خبااي،  ياث  قاوم الباحاث بالمقاةلاة 
 مط المدةر ن و المديسين وال لاب ت  لك ال نامج اللغو  ااضالي.
  والمديسة ويئق المعند .4
ييحية عان ة  ن ت هذا البحث  بحث عن نبذ  تا صدي البيانات من ويئق المديس
، وعدا ا سا يذ، وعدا التلاميذ، والمننج والمديسة ، وأحوال المعندوالمديسة المعند
ةذ لك المعند يحتا  اليناا البحاث الدياسي المستعمل فينا ومل البيانات الا  تعلق 
    لتكميل هذ البحث.  
 البحث  طواتخ .د
تعلاي  ال إعاداا الماواالياة  قاوم الباحاث ت ناوا هاذا البحاث  عاي  اث   او ر   ت عم
ت ةااارنامج اللغاااو   لااادط ل ااالاب الصاااف ا ول ال اااانو  اللغاااة العرةياااة لتنمياااة منااااي  الكااالام
با  اااوات  llaG & groB()عناااد ةاااويل و ماااال  غرسااايك ااضاااات بمعناااد منباااط الصاااالحين
 3التالية:
 ارحتياجاتتحليل اياسة مبدائية    .1
 نبغاي  الكالام، بمناايات  ناساب الاا الماواا الباحاث  صام  أن لبال
 البيانات وجمط التعليمة، المواا ناحية من الموجنة الم كلات ان  عرا   للباحث
ماط المادةر ن مان لسا   علاي  اللغاة  ةوالمقاةلا بالملاحظاة  قاوم الباحاث  ثم .عنناا
العرةيااااة والمديسااااين الااااذ   عّلمااااون اللغااااة العرةيااااة ت ةاااارنامج اللغااااو  ااضااااات ماااان 
ال اااالاب الصااااف ا ول ال ااااانو  بمعنااااد منبااااط الصااااالحين غرساااايك. و اااا ن المااااواا 
المسااااتخدمة ت الفصاااال و لاحااااي الباحااااث عمليااااة  علااااي  اللغااااة العرةيااااة ت  الااااك 
اضاااات، ومتاااب الباحاااث الم اااكلات الموجناااة فيناااا. وةعاااد ان الااا نامج اللغاااو  ا
 عاااارا الباحااااث ماااال مااااا  وجااااه ت عمليااااة  علااااي  اللغااااة العرةيااااة، فيحاااادا الباحااااث 
ت ا  يااة ةعااد جمااط البيااانات لباال  صاامي  الماااا  المناساابة. وهااذه ا  ااوات  ااواا 
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الاة البياانات  ا ولى ت  صمي  مواا التعلاي  اللغاة العرةياة لترلياة منااي  الكالام لنيال
      لبلنا الباحث.     
 وضط ح ة الت و ر التح يط    .2
ةعاااد ان  عااارا الباحاااث م اااكلة الموجناااة و ماااط البياااانات عااان  علاااي  الغاااة العرةياااة 
بالملاحظااة المباشاار  والمقاةلااة الى الماادةر ن و المديسااين ت  الااك الاا نامج اللغااو  ااضااات، 
واا التعليمية المناسبة ت  علي  اللغة العرةية لترلية منااي   بدأ الباحث التحد د ت  صمي  الم
الكلام الا احتجنا فيه ال لاب، حيث  عل الباحث مواا التعليمية فعالة لما يحتا  إلينا 
 ال لاب. 
جماط الباحاث المراجاط الااذ  يحتاا  اليناا الباحاث، لتساااعد الباحاث ت  صامي  مااواا 
  ، فينبغي له ان  قوم التح يط بما  لي :التعليمية، ولبل ان  صممنا الباحث
 تحد د المواا الذ   ر د الباحث إعداها  .أ
 اا. دتحد د الموضوعات إطايا وع .ب
 تحد د المفراات المراا  قديمنا   . 
 راا  عليمنا تحد د مناي  الكلام للم   .ا
 تحد د القواعد المراا  عليمنا    .ه
 وضيحا ت  علي تحد د ال رائق المراا     .و
 تحد د الوسائل الا يمكن ارستعانة بها ت  علي  المواا المعد     .ز
  تحد د التدي بات ت  علي  المواا المعد   .ح
 النمو جي   و ر اانتا  .3
 لما خ ط، و الك مط مراعا  ما  لي:  ا بدأ الباحث  صمي  مواا التعليمية  نفيذ
 لمواا المصممة ة ر قة مباشر  او غير مباشر  ان  كون اةتو  الفكر  ل .أ
ان  كون مفراات المواا المصممة و راميبنا سنلة وشائعة اام اي من التدي بات  .ب
 والتمر نات بأنماطنا المختلفة. 
 ان  ستعين المواا المعد  بأنواا الوسائل التعليمية ت  دي سنا.  . 
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علي  اللغة العرةية خا ة لترلية مناي  الكلام أن  كون ألعاب لغو ة المستخدمة ت    .ا
 م ولة وتجلب الفرح عند ممايستنا 
 أن  راعي إعدااها مبدأ التدي  اللفظي والتسلسل العلمي.  .ه
  أن  كون الماا  سليمة من ا خ ا  اللغو ة والعلمية والفكر ة  .و
  ان  دوي الموضوعات حول موالف الحيا  اليومية العامة.  .ز
  أن  عالج الماا  المقدمة  علي  اللغة العرةية من الناحيتين العلمية والوظيفية معا  .ح
 تحكي  ا  ا  -تباي الميدا  ا ولية ارخ  .4
ان  ساال  الباحااث المااواا المصااممة ت متاااب  علااي  اللغااة االعرةيااة لترليااة مناااي  
د  الااذ   ااممنا الباحااث ثم الكاالام الى ا بااير لنياال مبتحكيمنااا. ةعااد  ااام المااواا المعاا
 قااديمنا الى ا اا ا  المتخصصااين ت اللغااة العرةيااة و عليمنااا ليحصاال علااى التصااحيحات 
والتصو بات وااشرفات منن  ليكون  صمي  المواا التعليمية  صميما  حيحا و صد قا. 
 سااااتحدم الباحااااث ارسااااتبانة للحصااااول علااااى البيااااانات ونتااااائج التحكااااي  و كااااون نااااوا 
معلقااا مقياادا حيااث   لااب اةكمااين اختياااي ااجاةااة ماان ااجااابات الموجااوا  ارسااتبانة 
 ارسااتبانة الااا  اات  اسااتحدمنا علااىفينااا لدرلااة التحكااي  علااى المااواا التعليميااة المعااد ، و 
   بالديجة ا يةعة ومعياي الديجة على النحو التالي :      delacs gnitaRننج م
 ، للنتيجة ضعيف جدا1ايجة   
 ، للنتيجة ضعيف2ة ايج 
 ، للنتيجة جيد3ايجة  
 للنتيجة جيد جدا  4ايججة  
 والتحليل للبيانات لهذه ارستبانة فيستحدم الباحث المعاالة التالية 
= P
𝑥 ∑
𝑥 ∑
 %001 x
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 اليل لتفسير البيانات من نتيجة التقويم والتصد ق من ا  ا  :  ليوفيما 
 البيان  معياي النجاح  ليمة المئو ة
يمكاان اسااتحدمه ت التاادي س ةاادون  جيد و  ااق 4 %08 - %001
 التصحيل والتعد ل 
يمكااااااااااان اساااااااااااتحدمه ت التاااااااااااادي س  مقبول  3 %65 - %97
 بالتصحيل والتعد ل البسيط
يمكااااااااااان اساااااااااااتحدمه ت التاااااااااااادي س  نالص 2 %04 - %55
 بالتصحيل والتعد ل الكبير
 ن استحدمه او  بدله مله ريمك مراوا  1 تحت - %93
 )1التصحيل والتعد ل ( .5
وةعااد ان  فااات  ا بااير  اااو ساالبيات الماااواا التعليميااة،  قاااوم الباحااث بأن  صاااحل  لاااك 
  السلبيات
 جرةة اةدا الت .6
الباحااث المااواا التعليميااة ت عتمااط  اغرط لكااي  عاارا الساالبيات الوالعيااة ماان   اربان 
 انانتاجنا حين  ر بنا ت الميد
 )2التصحيل والتعد ل ( .7
وةعاد ان  فات  الباحاث  او سالبيات الماواا التعليمياة ت الميادان الصاغير،  قاوم الباحاث 
 بأن  صحل  لك السلبيات.
 الميدانية التجرةة   .8
، ن  اارب الباحااث المااواا التعليميااة ت عتمااط أماا  ماان مااا لااد جربهااا ت التجرةااة ا ولىأ
 :  و قوم فيه الباحث بما لي
 تحد د المننج التجر بي المراا التوظيفه  )أ
 نوا  صمي  التجرةة  )1
 عتمط التجرةة وعينتنا )2
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 أاوات التجرةة واختبايتها  )3
 لياس مدط فعالية الماا  ةصوي  موضوعية  )ب
  إعاا  التجرةة إن اعت إلى الحاجة  ) 
 )3( التصحيل والتعد ل .9
مااان ا ااا ا  فيجااار  الباحاااث الى التصاااحيل والتعاااد ل  ةعاااد ان يحصااال الباحاااث ت التصاااد ق
 الكلام.علي  اللغة العرةية لترلية مناي  الننائي ما وجده السلبيات والنقصان ت  صمي  مواا  
  صنيط اانتا  للعام .21
 لترلية مناي  الكلام.   علي  اللغة العرةية مواا صل الباحث على إنتا  عموعة من يح
فناي  تكاون مان  علي  اللغة العرةية لترلية مناي  الكلام الاا  اممنا الباحاث وأما إجرا  ماا   
 الن اط ا ول، والن اط الرئيسي، والن اط ا خير، وعرضنا  فصيلنا على ما  لي:
 الولت  ا ن  ة 
 الن اط ا ول : مقدمة 
 أن  بدأ المعل  بالتحية والسلام وا سئلة عن أحوال ال لاب  
 حضوي المتعلمين  المعل  ف ك  
 الديس الساةق أن  قوم المعّل  ةتذامر  
  أن  بين المعّل  حول مواا الديس الجد د  
 5
 الائق
 الن اط الرئيسي : 
 شرح المفراات  .1
 أن  ن ق المعل  المفراات الجد د  ةن ق سلي  ثم  قلدها ال لاب 
 وح أن  كتب المعل  المفراات الجد د  على السبوي  بالوض  
 أن   رح المعل  عن معا  المفراات الجد د   
 أن يم ل المعل  المفراات الجد د  ت جملة مفيد   
 معالجة الحواي .2
 أن  قرأ المعنل الحواي وال لاب  ستمعون اليه  
 أن  قرأ المعل  الحواي و قلده ال لاب  
 25
 الائق
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  فنمونهأن  ع ي المعل  الفر ة إلى ال لاب لقرا   الحواي ةنفسه و  
  قس  المعل  ال الاب متا اوجين، ثم لكال طلباان  قوماان  جارا أن  
 الحواي مم ّلة ممات الحواي 
  قديم ا سئلة ارستيعاةية .3
 أن  سأل المعل  إلى ال لاب عن ا سئلة ارستيعاةية المتعلقة بالحواي  
 أن  يب ال لاب ا سئلة ارستيعاةية شفويا  
 بات إجرا  التدي  .4
 أن   رح المعل  حول الوامر بالتدي بات  
 المعل   سأل ال لاب عن ا جواةة من ا سئلة الم روحة ت  دي بات  
  قوم ال لاب  جاةة عن ا سئلة  
 القواعد النحو ة  .5
 أن   رح المعل  مفنوم القاعد  النحو ة المعينة  
 أن  ع ي المعل  التدي ب حول القاعد   
 ا  لعبة لغو ة إجر .6
   رح المعل  ميفية إجرا  أن  ة اللعبة  
  بين المعل  لوانين اللعبة  
  قس  المعل  ال لاب إلى فرق  
 يمايس ال لاب اللعبة  
 يحسب المعل  النتيجة لكل فر ق  
  عيين الفر ق الفائ    
 الن اط ا خير : ارختتام
 لتعليمية  ت  إجرا ها اليوم  قدم المعل  خلا ة الماا  ا 
  قام المعل  بالتقويم واانعكاس لهذ الديس  
  لقي المعل  تخ يط الديس ت اللقا  المتقدم  
 أن يختت  المعل  الديس ةقرا   الحمدلة والسلام   
 5
 الائق
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 3.1:  اللوحة
 والتطوير البحث لمنهج البحث حطوات
 
 
 
 أدوات جمع البيانات .ه
 أاوات جمط البيانات الا  ستخدمنا الباحث هي: 
 الملاحظة .1
وهااااي انتباااااه مقصااااوا وماااانظ  ومضاااابط للظاااااهرات أو الحااااواا  أو ا مااااوي ةغيااااة 
حااث ت اياسااة نوعيااة ف نااه  ضااط ت عنااد مااا  فكاار البا .لكت اااا أساابابها و لوانيننااا
اعتبااااايه القيااااام ممااااط معلومااااات عاااان طر ااااق الملاحظااااة. فالملاحظااااة هااااي عمليااااة جمااااط 
  4المعلومات عن طر ق ملاحظة الناس او ا مامن.
لملاحظااة، و ااا الملاحظااة الم ااايمة والملاحظااة غااير الم اااايمة. وهنااال نوعااان ماان ا
الملاحظة الم ايمة هي الملاحظة الا  قاوم فيناا الباحاث ةادوي إجااح مواحاد مان أفاراا 
العينة الا  نو  ملاحظتنا، و عي  معن  حياته  يأمل مايأملون و عمل مما  عملون 
                                                          
 29) ص 6222منذي عبد الحميد الضامن،  اساسيات البحث العلمي، (عمان: ااي المسير  للن ر والتوز ط  4 
 
ةاياسة مبدائي
وضط خ ة 
الت و ر
  و ر اانتا  
النمو جي
لية ارختباي الميدا  ا و 
تحكي  ا  ا -
التصحيل 
)1(والتعد ل 
التجرةة 
اةدا 
التصحيل 
)2(والتعد ل 
التجرةة 
الميدانية 
التصحيل 
)3(والتعد ل 
 صنيط اانتا  
للعام
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ير الم اايمة هاي الملاحظاة الاا  قاوم ويمر ت نفس الظروا الا يمرون بها. والملاحظة غا
فيناا الباحاث ةادوي المرالاب مان حاين  خار لةفاراا أو الجماعاة الاا  نو دياساتنا اون 
 خاجة أن  نخرط ت حيا  هذه الجماعة.
واختاي الباحث الملاحظة غير الم ايمة للحصول على البياانات المنماة الاا  تعلاق 
 لعاب اللغو ة المتنوعة صممة لمناي  الكلام ةتقديم اةترلية مناي  الكلام  عداا الماا  الم
ال الاب ت   مان ت الفصالت ةارنامج اللغاو  ااضاات    لاحي الباحثلكل ايس. 
  ااوالمناساابة  أن المااواا المسااتخدمة ت التعلااي  غااير ااف ا ول ال ااانو  و ااد الباحااث 
لاب ان  تحاااويو ، ومااذالك مااازلو ال اات  علاايمن  يطبقااتن  و عاادم الكتاااب الدياساا
اللغااااة العرةيااااة باللحجااااة الجاو ااااة و ر نتمااااون ال اااالاب ت ملامناااا  ةصااااياغة النحااااو و 
   الصرا.    
 المقاةلة  .2
  المقاةلااة اسااتبيانا شاافويا، وماان  عتاا 5عمليااة واااوي  ةااين شخصااين أو أم اار. هااي
خلال إجرا  المقاةلة  مط الباحث المعلومات والبيانات ال افو ة مان المفحاوص. وبهاذا 
لمنماة والمقاةلاة هاي مان أاا  ا 6حصال الباحاث علاى المعلوماات مان مصااايها الب ار ة.
لجاا  ا المعلوماااات ومعرفااة الم اااكلة ا فاااراا واتجاهاااته   اااو القضااايا الم روحاااة. و عتااا  
 كماال بموجبنااا جمااط المعلومااات الااا  كاان  7ماان ارسااتبيان ال اافو  .المقاةلااة نوعااان 
اةااة أساائلة البحااث أو اختباااي فروضااه، و عتمااد علااى مقاةلااة الباحااث الباحااث ماان إج
طر قاااة لجماااط المعلوماااات الاااا يمكااان الباحاااث للبحاااو  مواجناااا ة ااارح عااادا مااان لبااال 
الباحث وارجاةاة عليناا مان لبال المبحاو  أو  قاال أنهاا طر قاة طلاب البياانات ة ر قاة 
 الحواي والتساؤل ةين البحث والفاعل وا بير.
 : المقاةلة من حيث طبيعة ا سئلة إلى نوعين ويمكن  صنيف
 المقاةلة الموزون ويحتو  على أسئلة موضوعة سلفا وة كل اليق وود  ااجاةة  )أ
                                                          
 imub.TP :atrakaJ) .8-ek nakateC .naitileneP igolodoteM .idamhA ubA nad ekubsaN dilaH 5
 38 :laH( araskA
   531 ولان عبيدات وأ حاةه، البحث العلمي (مفنومه، أاوا ه، أساليبه) الرياض،  6 
  32، ت مناهج البحث العلمي وأساليبهسامي عر فج وخالد حسين مصلل ومفيد نجيب حواشن،  7 
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المقاةلة غاير المقنناة و تصاف هاذا الناوا مان المقاةلاة بالمروناة والجر اة الاا  تايل ةصاوي   )ب
 8ةلقائية.
منا الباحاااث لجماااط البياااانات هاااي الاااا  صااادي مااان يأ  والمقاةلاااة الاااا اساااتخد
نو  بمعناد االلغة العرةية ت ةرنامج اللغاو  ااضاات لصاف ا ول ال ا ينومديس المدةّر ن
 .منبط الصالحين والتراحاته  ومدخلاته  على   و ر المواا التعليمية
 ارختباي .3
أو التاديبات لمقيااس هو طر قاة جماط البياانات علاي سابيل  قاديم ا سائلة  ارختباي
 :نوعان البحث هذا ت ارختباي و تكون 9معرفة ال لاب ومنايته .
 القبلي ارختباي )أ
 لبل الباحث لدمه ذ ال ارختباي وهو. ا ول بارختباي القبلي ارختباي  سمى
 ارختباي الباحث  ر . الكلام مناي  لترلية العرةية اللغة التعلي  المواا  قديم
 مناي  ت مخصوص العرةية اللغة  علي  ت ال لاب مفا   رمت اا القبلي
 . الكلام
 البعد  ارختباي  )ب
 اللغة التعلي  المواا  قديم ةعد  عقد وهو. ال ا  بارختباي البعد  ارختباي  سمى
 مفا   رمت اا البعد  ارختباي الباحث  ر . الكلام مناي  لترلية العرةية
 .الكلام مناي  ت مخصوص العرةية اللغة  علي  ت ال لاب
الباحث ارختباي ت جمط البيانات لنيل مقياس مفا   ال لاب ت واستعمل 
ت ال لاب الصف  دي س الكلام. والباحث  قوم  جرا  ارختباي ال فو  
ا ول ال انو  بمعند منبط الصالحين لبل استخدام الماا  المصممة لمنالر  الكلام 
وةعدها حتى  عرا الباحث الفرق ةين ايجة ال لاب لبل استخدام الماا  
                                                          
 . 45نفس المراجط،  8 
 :gnudnaB( .alumeP itileneP nad nawayraK-uruG naitileneP aduM rajaleB .5002 ,nawudiR 9
 67 :laH )atebaflA
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المصممة وةعدها بمقداي حصيلة ارختباي. وةذلك  ستعمل الباحث ارختباي 
 فا   ال لاب ت الكلام.   القبلي وارختباي البعد  ت مقياس م
 الويئق .4
فنااو ماان المصاا لحات العلميااة والحد  ااة ولااه عااد  معلومااات: أنّااه شااكل ماان أشااكال 
العمااال الببلياااوغرات الاااذ   ساااتخدم الوساااائل وا اوات المتعااادا  التقليد اااة م ااال التصااانيف 
ت، أو أّن والفنرسة وا اوات الحد  ة م ل الك اافات والمستخلصاات والمقاارت الببلياوغرا
  01التوثيق هو تحيل نقل وتجميط و صنيف الويئق واستعمارتها.
 ساامى المااننج التاااييخي و غالبااا  ساامى بالمااننج الويئااق و لااك إمعااانا ت أايااة الفرلااة 
البحاث عان طر قاة ا اا  الاا  ساتخدمنا، إ   ساتخدم ماننج تاي ا. الويئاق. ةين منااهج 
 عاااارا الباحااااث التاااااييخي بأنااااه عمليااااة منظمااااة وموضااااوعية رمت اااااا ا الااااة وتحد اااادها 
و قساايمنا والاارةط ةيننااا ماان أجاال إثبااات حقااائق معينااة وا اارو  منااه باسااتتاجات  تعلااق 
صى النالد اعاا  البنا  و م  ليحقق بأحدا  جرت ت الماضي، إنه عمل  ت  ةروح التق
     11عرضا  االا أمنا للعصر الماضي.
 :الآ ية البيانات لحصول المننج هذا الباحث و ستخدم    
 منبط الصالحين  و المديسة ال انو ة وتاي . تأسيس معند موج   ةة .أ
 منبط الصالحين و المديسة ال انو ة الرؤيا والبعث ت معند .ب
 لوازم ت المعند منبط الصالحين  . 
 لائمات عدا المديسين ت ال نامج اللغو  ااضات بمعند منبط الصالحين  .ا
  ت ةرنامج اللغو  افضات بمعند منبط الصالحينلائمة عدا ال لاب  .ه
 
 
                                                          
) ص: 2222(ةيروت، ااي الفكر،  البحث العلمي أساسيته النظر ة وممايسته العلميةيجا  وحيد او دي ،  21 
 573
(إفر قة: ااي جامعة إفر قة مناهج البحث العلمي وطرق متاةة الرسائل الجامعية عبد الرحمن أحمد ع مان،  11 
   221)، 5991العالمية للن ر ا رطوم 
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 ارستبانة   .5
هي أاا  ملائماة للحصاول علاى معلوماات وةياانات وحقاائق مر ي اة ةوالاط معاين، 
و عقااد ة ااكل عاادا ماان ا ساائلة   لااب ااجاةااة عننااا ماان لباال عاادا ا فااراا المعينااين 
و عتمد ارستبانات على إعداا عموعة من ا سائلة  رسال لعادا  21بموضوا ارستبانة.
مان أفاراا ا تماط وسايتعمل هاذه ال ر قاة لجماط البياانات عان ا ماوي الاا  تعلاق ةتقاويم   
 : ماا   علي  اللغة العرةية 
 ب معالجة الكتا   )أ
 درجة التقويم  البنود النمرة
 4 1 2 3
 تضمن المواا التعليمية  ناسب علاى  نمياة منااي   1
 الكلام  
    
     المواا التعليمية مناسبة لمستوط الدايسين 2
     المواا التعليمية  ناسب ةكفا   الدايسين  3
     لغة المواا التعليمية هي اللغة العرةية الفصحى  4
     عمل الماا  اللغة العرةية البسي ةستت 5
  اااااتمل الماااااواا التعليمياااااة علاااااى ماااااننج الدياساااااي  6
 المتفق من  لك المعند 
    
علالااااااة التر يااااااب المااااااواا التعليميااااااة علااااااى مااااااننج  7
 الدياسي المتفق من  لك المعند
    
      دي بات المواا التعليمية متنوعة 8
      صوي الصوي بالوضوح والبساطة 9
      صوي الصوي بالجمال  01
 
                                                          
(الرياض: ااي أسامة للن ر والتوز ط،  مفنومه وأاوا ه وأساليبهالبحث العلمي  ولان عبيدات وآخرون،  21
 531) ص: 7991
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   ا  وات معالجة )ب
 درجة التقويم البنود النمرة 
 4 1 2 3 
      علج الكتاب ا  وات ةصوي  جيد   1
      عالج الكتاب جميط ا  وات الصعبة  2
      علج ا  وات ةصوي  متديجة  3
 سااااعد معلجتناااا علاااى  ييااا  ا  اااوات  4
 ووالتعرا علينا 
    
      ساعد معالجتنا ن قنا وأاائنا   5
      ساعد ت  يي  الحرمة والحرا  6
 
   المفراات معالجة )ج
 درجة التقويم البنود النمرة 
 4 1 2 3 
عااااادا المفاااااراات الجد اااااد  ت الاااااديس  1
 الواحد مناسب 
    
 اات  التاادي ب علااى المفااراات الجد ااد   2
 و  بيت معناها ةصوي  جيد   
    
      ت  عرض المفراات ةتدي  مقبول 3
 ااات   ع ااا  المفاااراات السااااةقة ةديجاااة   4
 مافية
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  الكتاب نصوص )د
 درجة التقويم البنود النمرة 
 4 1 2 3 
 باااااادأ المااااااواا ةعاااااارض النصااااااوص القرائيااااااة  1
 بمرحلة مناسبة 
    
 ااااار بط النصاااااوص ت الماااااواا باهتماماااااات  2
 المتعل  وخ اتها 
    
تحااااااااارص نصاااااااااوص الماااااااااواا علاااااااااى  رةياااااااااة  3
 ااسلامية 
    
المعلومااات الاااا  ضاامنتنا نصاااوص الماااواا  4
  حيحة واليقة 
    
 
 ا ن  ة والتدي بات والتقويم )ه
 درجة التقويم البنود النمرة 
 4 1 2 3 
     عدا التدي بات ت مل ايس مناسب  1
 ناساااااب ا ن ااااا ة والتااااادي بات لمساااااتوط  2
 بال لا
    
 قااااادم الماااااواا إيشاااااااات واضاااااحة ومافياااااة  3
 لتأا ة الن اط
    
      ت  إع ا  أم لة لتأا ة التدي بات 4
      تمي  ةين إيشااات واحد  وغيرها 5
      قدم الماا  أساليب العرةية  6
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 البيانات تحليل طريقة .و
أسائلة البحاث.  ت طر قاة البياانات هاو احادط ال رائاق اجاةاة السا ال المساتخدم
حقاااااائق الكمياااااة وهاااااي حقاااااائق مااااان ا يلاااااام بال ر قاااااة  ت هاااااذه الفر اااااة لااااادم الباحاااااث
 و أما الرموز  ستعملنا الباحث هي: 31ااحصائية.
 و القبلاي حتباايار حالال عليناا يحصال الاا تالبياانا لتحليال ))tset t t’‘ ختباايا
 عان للإمت اا الباحث  رةه -ااحصائي ختبايا من نوا t ختبايا و البعد ، ارحتباي
 معادل ةاين المقايناة أسااس علاى عماوعتين او) معااملتين( حاالتين ةاين المسااو  او التفاوت
 ا  ااوات خاالال ماان ارحتباااي هااذ إجاارا  و اات   41.ا مااوعتين او المعلااومتين ماان ماال
 :  التالية ااحصائية
 :التالي النحو على و فاوتهما ختباي نار نتائج جدوال: أور
 
 )d( التفاوت النتيجة  العينة
 x-y
 
 لقبليا ارحتباي 
 X
 البعد  ارحتباي
 Y
  
     
     (∑( ا موا
  
 لسامة مان  ات  وهذا. البعد  ااختباي و القبلي ااختباي ةين التفاوت معدل  عيين: ينيا
 : مما لي وإ ازه العينة النتائجي التائج  فاوت عموا
 
= 𝑑𝑀
𝑑
𝑛
 
 
 
                                                          
 411 ,h )0102 ,aikidneC aretneL :ayabaruS( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,nifirA laneaZ 31
  851 ,h )1002 ,aiteSakatsuP :gnabmaB( haimli naitilenep rasaD – rasaD ,tajarduS & anabus.M  41
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 :  البيان
 التفاوت = معدل 𝑑𝑀  
 = عموا  فاوت النتائج 𝑑 
 = عدا العينة      𝑛 
 و ت  من خلال العملية التالية : حساب " tيل ا :  عيين " 
 
= 𝑡
𝑑𝑀
𝑑√
−2
2)𝑑(
𝑛
)1−𝑛(𝑛
 
 بحسا t =   t     
 = عموا من مرةعات التفاوت )2𝑑(  
 = مرةط من عموا التفاوت    2)𝑑(      
 
 جدول " و ت  من خلال العملية التالية:  t:  عيين "ياةعا
1-1(=t   
2
 )1−𝑛()𝑎
 : البيان
 جدول  t=  t
 1مقياس ا انى = a = 
 
tحساب " أم  من عدا "  tمان عدا "  خامسا: ونها ة التحليل هي النظر فيما سبق: إ ا 
، جدول " فننا متميي ، او يمكن للباحث ان  قول إن هنا مفعالية فيما جرةه من الحل المقاترح 
جادول " فلايس هناا متمييا  بمعا  أناه لايس   t حساب " أ غر مان عادا " tوإ ا مان عدا " 
 ة فيما جرب تهمن الحل المذموي، او على سبيل اا از: هنا فعالي
 جدول " =  يي   t " >حساب "  t"  
  يي  عدم جدول " =  t " <حساب "  t" 
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 الباب الرابع 
 عرض البيانات : تحليلها و مناقشتها
 
  بمعهد منبع الصالحينلدراسي في البرنامج اللغوي الإضافي : منهج ا المبحث الأول
 تعريف برنامج اللغوي الإضافي  .أ
بررمج اللغويررلإضلل هررمكلنررلإل لررملأللغتطورر ملكةررلللابررلإكمل ولرر للغبرر  لكل  ررم  ل  
لغوي للغطمب  للغذضللقدللوةدهلللمدبّمولأل نلقسمللاطو مللغوي للغطمب  لكل طهردل بعراللغلحرم  ل
كشرو لإلأللغبر  ل  هررمل رنلارصللكوثللثلارصللغ مغررهللغ رم لإضلبطرد نملقررد لغمسر   ل
طمغعملغلللحوق للغتطور ملوارم ل سرتلإالولحردللونرلإل سرتلإاليبتردلان لوت رملأللغرتطومللعشمكن
  سم .ل11.06ل-00.16أ بط لأيامل لللكسعلإعلكلوقتل
 أهداف برنامج اللغوي الإضافي   .ب
 ملغب  لللمد س للغ م لإك لمعطهدل بعاللغلحم  لغمس  لغوي للغطمب  لغي للكغتللإلأل  .1
لإكرر لمعطهرردلم كللاطورر مللغويرر للغطمب رر لغرردالطرر  لللمد سرر للغ غتبم رر ل هررم للللغويلإكرر ل .2
  بعاللغلحم  لغمس  لكلمحمو تهمللغ لإ   ل
 لغب  لكللغوي للغمب  ل محع  غوق    .3
 أهمية برنامج الغوي الإضافي  .ج
   بعاللغلحم  لغمس  لل لغ م لإك  للمد س  ك لغطمب   لغوي  لاطو م  ل شل  ل .1
 لغطمب   لغوي  لاطو م ك  بعاللغلحم  لغمس  ل لغ م لإك  د س للم ط   سمعد لم .2
 لغطمب   لغلتب  هم ك بعاللغلحم  لغمس  ل لغ م لإك  د س للم ط   سمعد لم .3
 لغقم للأ  هم ك لغلحم  لغمس  ل بعال لغ م لإك  للمد س  ط   لمسمعد  .4
 أهداف تعليم اللغة العربية في معهد منبع الصالحين غرسيك كما يلي : .د
  للغب  لألألكطّبّولل شمعمنملوي ل تهملوأ لم نملباكالإللللغلحح ح كقد .1
  للغب  لألألكطّبّولل شمعمنملوي ل تهملوأ لم نملبالم م لللللمبمسع لكقد .2
 لألكطّبّولل شمعمنملوي ل تهملوأ لم نملباغول  بللغبحلإك  للغب  لأكقد .3
  للغب  لألألكطّبّولل شمعمنملوي ل تهملوأ لم نملو قملباغ قم  للغطمب  كقد .4
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 معايير الكفاءة والكفاءة الأساسية  .ه
غبر  للغلحرصللكوثللغ رم لإضلكلبرمج اللغويرلإضلل لغل رم  لولغل رم  للكسمسر   طرمك ل
  بعاللغلحم  ل  مملكونل:لل همكللمعطهد
للغل م  للكسمس  لل طمك للغل م  لللغ لحل
لغتطعرررررررررر لعررررررررررنللك لررررررررررم لولك ل ل .1 1
ولغشررطلإ لولارربّللللولللمطولإ ررملل
بأ شب لل رلإل لولكسرةو لللمتدلوغر ل
 التعارفعنل
 
 
 
 
 
لغتطعرررررررررر لعررررررررررنللك لررررررررررم لولك ل ل .2
ولغشررطلإ لولارربّللللولللمطولإ ررملل
سرةو لللمتدلوغر لبأ شب لل رلإل لولك
 الأعمال اليومية عنل
 
 
 
 
 
لغتطعرررررررررر لعررررررررررنللك لررررررررررم لولك ل ل .3
ولغشررطلإ لولارربّللللولللمطولإ ررملل
بأ شب لل رلإل لولكسرةو لللمتدلوغر ل
 المعهدعنل
 
لاطع لل لإل للغعس طل الللآخملعنلل6.6
  لغتطم ف
طعررررر ل ررررر ه ملعرررررنلللمطولإ رررررمللكللال1.6
  لغتطم فلغلوم للغعس ب ل بمسع لعنل
 لسملل  م  ل+لسمللغضم ل:  التركيب
 
 
 
لاطعر لل رلإل للغعسر طلل رالللآخرمل 1.1 
 لكعممثللغ لإ   عنل
لاطعرررر ل رررر ه ملعررررنلللمطولإ ررررمللكلل1.1
لكعمرررمثللغلومررر للغعسررر ب ل بمسرررع لعرررنل
  لغ لإ   
 لسمل+لهم ل تلحلل:  التركيب
 
 
 لاطعررر لل رررلإل للغعسررر طل رررالللآخرررم 1.1
  عنلللمطهد
لاطعرررر ل رررر ه ملعررررنلللمطولإ ررررمللكلل1.1
 لغلوم للغعس ب ل بمسع لعنلللمطهد
ل+ل طللللمضم عل لغ طللللممض:  التركيب
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لغتطعرررررررررر لعررررررررررنللك لررررررررررم لولك ل ل .4
ولغشررطلإ لولارربّللللولللمطولإ ررملل
بأ شب لل رلإل لولكسرةو لللمتدلوغر ل
 المدرسةعنل
 
 
 
 
غتطعرررررررررر لعررررررررررنللك لررررررررررم لولك ل لل .5
ولغشررطلإ لولارربّللللولللمطولإ ررملل
بأ شب لل رلإل لولكسرةو لللمتدلوغر ل
 البيتعنل
 
 
 
 
لغتطعرررررررررر لعررررررررررنللك لررررررررررم لولك ل ل .6
ولغشررطلإ لولارربّللللولللمطولإ ررملل
بأ شب لل رلإل لولكسرةو لللمتدلوغر ل
 النظافةعنل
  رررالللآخرررم لاطعررر لل رررلإل للغعسررر ط 1.1
  للمد س عنل
لاطعررر ل ررر ه ملعرررنلللمطولإ رررمللكلل 1.1
 للمد س لغلوم للغعس ب ل بمسع لعنل
  طلل+ل معلل+ل  طلإثلبهلل:  التركيب
 
 
لاطع لل لإل للغعس طل الللآخرمعنل 1.1
 لغع ت
لاطعررر ل ررر ه ملعرررنلللمطولإ رررمللكلل 1.1
 لغع تلغلوم للغعس ب ل بمسع لعنل
 :ل عتدأل+لخبّ التركيب
 
 
لاطعررر لل رررلإل للغعسررر طل رررالللآخرررمل 1.1
 لغبظم  عنل
لاطعررر ل ررر ه ملعرررنلللمطولإ رررمللكلل 1.1
 لغبظم   ل بمسع لعنللغلوم للغعس ب
 :ل بطلإلل+ل طتلللالتركيب
 
 :  المؤشرات .و
 كقد للغب  لللأليجمضلل لإل ل .1
 كقد للغب  لللألكذ موللللم م لللو قملغوملإهلإعملل .2
لكقد للغب  لللألكطبّوللللمشمعملباغول  بللغبحلإك ل .3
 كقد للغب  لللألكطبّوللللملإل للكسمس   .4
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  الدراسي التحطيط .ز
لغتحب طللغد لسنلكللغبّج اللغيلإضللكهمكلغب  للغلحصللكوثللغ م لإضلمعطهدل
  بعاللغلحم  ل  مملكونل:ل
 للللولللمطولإ مللغتطع لعنللك لم لولك ل لولغشطلإ لولابّل  :         طمك للغل م  
  بأ شب لل لإل لولكسةو لللمتدلوغ لعنلللملإهلإعمل
  لغول  ب ل للغعس طلعنلللملإهلإعمللباستخدلملل لإللاطع  .1:   لكسمس  لغل م  ل
 لغبحلإك لللملإل ق ل
لاطع ل  ه ملعنلللمطولإ مللكللغلوم للغعس ب ل بمسع لعنل .2
 .لغول  بللغبحلإك لللملإل ق باستخدمللللملإهلإعملل
 :  للملإل لللملحمم  
   لغتطم ف:  لغد سللكوث
 لكعممثللغ لإ   ل:  لغد سللغ مني
      بعاللغلحم  لللمطهدلكلللك شب لللمة د :  لغد سللغ مغه
ل:لللممل قلولك ولللكلللمد س  لغد سللغملبا
  لغع تلو محلإغه : لغد سللام س
   كلل س ملغبظم  ل:  لغد سللغسم س
 للمملةا لغتق  م للمؤ ملل لغل م  للكسمس   للملإل 
لاطعرررررررررر لل ررررررررررلإل ل .1   لغتطم ف .1
لغعسرررررررررررررر طل ررررررررررررررال
للآخررررررررررررررررملعررررررررررررررررنل
 تطم فلغ
 
 
كقد للغب  ل 1.1
 للأليجمضلل لإل 
كقد للغب  ل 1.1
 للألكذ مول
للم م لللو قمل
عم ليحت
 لغش هن
للملإل ل
 للملحمم ل
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لاطع ل  ه ملعنل .2
للمطولإ ررررررررررررررمللكل
لغلومر للغعسر ب ل
 بمسرررررررررررع لعرررررررررررنل
 لغتطم ف
 غوملإهلإعمل
 
كقد ل 1.2
لغب  لللأل
كطبّوللللمشمعمل
باغول  بل
 لغبحلإك 
كقد ل 2.2
لغب  لللأل
لكطبّوللللملإل 
 لكسمس  ل
 لكعممثللغ لإ   . 1
 
 
 
 
لاطعررررررررر لل ررررررررررلإل ل .1
لغعسرررررررر طلل ررررررررال
للآخررررررررررررملعررررررررررررنل
لكعمررررررررررررررررررررررررررررررررمثل
 لغ لإ   
 
 
 
لاطعرررررررر ل رررررررر ه مل .2
عرررنلللمطولإ رررملل
كللغلومرررررررررررررررررررررررر ل
لغعس ب ل بمسع ل
لكعمرررررررمثلعرررررررنل
 لغ لإ   
كقد للغب  ل 1.1
 للأليجمضلل لإل 
كقد للغب  ل 1.1
للألكذ مولل
للم م لللو قمل
 عملغوملإهلإل
 
كقد ل 1.2
  لللأللغب
كطبّوللللمشمعمل
باغول  بل
 لغبحلإك 
كقد ل 2.2
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لغب  لللأل 
لكطبّوللللملإل 
  لكسمس  
 
 
  
ل.للك شب لللمة د 3
للمطهدل بعالكل
للغلحم  
 
لاطعررررررررر لل ررررررررررلإل ل .1
لغعسرررررررررر طل ررررررررررال
عررررررررررررنل للآخررررررررررررم
 للمطهد
 
 
 
لاطعرررررررر ل رررررررر ه مل .2
عرررنلللمطولإ رررملل
كللغلومرررررررررررررررررررررررر ل
لغعس ب ل بمسع ل
لهدعنلللمط
كقد للغب  ل 1.1
 للأليجمضلل لإل 
كقد للغب  ل 1.1
للألكذ مولل
للم م لللو قمل
 غوملإهلإعمل
 
كقد لل6.1
  لللأللغب
كطبّوللللمشمعمل
باغول  بل
 لغبحلإك 
كقد للغب  ل 1.1
لللألكطبّوللللملإل 
للكسمس  
 
يحتعم ل
 لغش هن
للملإل ل
 للملحمم ل
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للممل قلولك وللل. 1
 كلللمد س 
لغتطعرررررررررررر لعررررررررررررنل .1
لك لررررررررررم لولك ل ل
ولغشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطلإ ل
ولارررررررررررررررررررررررربّللللول
للمطولإ رررررررررررررررررررررررررررررررررملل
بأ شرررررررب لل رررررررلإل ل
ولكسةو لللمتدلوغر ل
 المدرسةعنل
 
لاطعرررررررر ل رررررررر ه مل .2
عرررررررنلللمطولإ رررررررملل
كللغلومررررررررررررررررررررررررررررررر ل
لغعسرررر ب ل بمسررررع ل
 للمد س عنل
 
 
 
 
 
 
 
كقد للغب  ل 1.1
 للأليجمضلل لإل 
كقد للغب  ل 1.1
للألكذ مولل
للم م لللو قمل
 غوملإهلإعمل
 
 
كقد لل6.1
  لللألبلغ
كطبّوللللمشمعمل
باغول  بل
 لغبحلإك 
كقد ل 1.1
لغب  لللأل
لكطبّوللللملإل 
للكسمس  
 
 
يحتعم ل
 لغش هن
للملإل ل
 للملحمم ل
.للاطعرررررررر لل ررررررررلإل ل6ل لغع تلو محلإغه. 1
لغعسرررررررررررررررررررر طل ررررررررررررررررررررال
 للآخمعنللغع ت
 
 
 
 
 للغب  لكقد 1.1
 للأليجمضلل لإل 
كقد للغب  ل 1.1
للألكذ مولل
للم م لللو قمل
يحتعم ل
 لغش هن
للملإل ل
 للملحمم ل
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.للاطعررررررررر ل ررررررررر ه مل1
عررررررنلللمطولإ ررررررمللكل
لغلومررررررررر للغعسرررررررررر ب ل
 لغع ت بمسع لعنل
 
 
 
 
 
 
 غوملإهلإعمل
 
كقد لل6.1
  لللأللغب
كطبّوللللمشمعمل
باغول  بل
 لغبحلإك 
كقد ل 1.1
لغب  لللأل
لكطبّوللللملإل 
للكسمس  
 
 
كللغبظم  ل. 1
لل س م
.للاطعرررررررررر لل ررررررررررلإل ل6
لغعسررر طل رررالللآخرررمل
 لغبظم  عنل
 
 
 
 
 
 
 
.للاطعررررررررر ل ررررررررر ه مل1
عررررررنلللمطولإ ررررررمللكل
لغلومررررررررر للغعسرررررررررر ب ل
 لغبظم   بمسع لعنل
كقد للغب  ل 1.1
 للأليجمضلل لإل 
كقد ل 1.1
لغب  لللأل
كذ مولل
للم م لللو قمل
 غوملإهلإعمل
 
  للغبكقد ل 1.1
للألكطبّولل
للمشمعمل
باغول  بل
يحتعم ل
 لغش هن
للملإل ل
 للملحمم ل
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 لغبحلإك 
كقد للغب  ل 1.1
لللألكطبّوللللملإل 
 كسمس  ل
 
 
 
 .معهد منبع الصالحين غرسيكعن  لمحة .ح
 موقعها الجغرافى .1
لغلحررم  ل بشررل للغرر لوقطررتلكل ببقرر لةعمغ رر لسلإلاشررنليررمل  لسررمخنللاقمكعررمل بعررال
لسوس لإس لو لإقالنذهلللمببق لل ل ل  ولإ ول نل لإقصللغس م  لبلإ د لالغشم عللكوثل ل21
ةم م تا)للاقمكعم.لوثا   ل  ولإ ول نللو ر ل رم علقمكر للاطرملسرلإ م لإغ ملبعحرمللغشرممثل-لباياسلإ ل
لللمطهدلل س  نللغسو نل بعاللغلحم  لسلإلاشنل م  م لغمس  لمحدو ل ل:ل. ا م تلإ ل)
ل نلةه للغشمق  لننل:لةعمغ  لسلإلاشنلولقمك لغمس  ل دكب لةدكد ل
ل م  م -يا نلةه للغيمب  لننل:ل م علللملسلسلإ لبا
ل نلةه للغشممغ  لننل:لقمك للاطملول لحبالللملمو  لسدلف
  نلةه للغشمق  لننل:لقمك ل نملأل ةم
-لغلحم  لكللوسال ببق لت لع للغعسملا  ل ّمقهللغشرم عللكوثلابلإ رد  بعالوتأس سلل
لل ظرممللاطم)لولاكت لل:لةه للغ م لغمباطللغمةمثلولغ سمالغرمباطللغّبسرم لولغمكر للغت مكرقلغ سرهّل
 .لغب  لوللغبمغعمل
  منبع الصالحين غرسيك  بمعهدلوازم  .2
 ولهمل طهدل بعاللغلحم  للغتيليملغولإلتمل
لللمجتماللةبسللغيم  لللغبمم 
 1 لغطم  لغم  لل  ل  ل 1
 1للغقمع  1
 001 ل جم ل 1
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 01 للممحو  1
 1 للملتع  1
 1ل طمللل مسلإ ل 1
 1  طملللغوي ل 7
 1للغوي للبلإكملال م ز 8
 1لغم  للغبدأ 9
 1لغم  لل ستقعمث 01
 01لللممحمضلغوض لإفل 11
 05لللممحمضلغوبوب 11
 
 في البرنامج اللغوي الإضافي بمعهد منبع الصالحين  المعلمينأسماء  .3
 
 الأسماء النمرة
لمح نل تلل 1
لا نلةلإنمض 1
لطوخ للا  1
لوحنلعونل لحب   1
لمحمد 1
للإطمل لإغل مل  1
لمحمدل تق  7
 أ ملفلمختم  8
 عع دللغمحمنل 9
  لإ ل لإتضل 01
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ابااو   في الاابرنامج اللغااوي الإضااافي بمعهااد منبااع الصااالحين في   اارة المتعلمااينأسماااء  .4
 بكر الصديق
 
 
 الأسماء الرقم 
لأحمدل ن لأ 1
للغ  ل لإ للغدكن 1
لمحمدلع مكزللللغمحمن 1
لمحمدل سموقلنم ض 1
لحمدب مملأ 1
لأ لحم ضلتكبمث 1
لمحمدل متثل لإلم 7
لمحمدل لإغىبمللغ  ملأ 8
 محمدلععدلاللهللغطع د 9
لمحمدلحسنيل عم ك 01
ل مكصلندك  11
لمحمدللالإ  قللغمحمنللقعمث 11
لمحمدل لمضل عم ك 11
للت م د لذوغقم   11
ل من سل لإغىبم 11
لمحمدلحع بل لإ لندا 11
لمحمدلعم  لللهمم 71
 ت نل لحب  لمحمد 81
لمحمدلتكدللألععدالله 91
 محمدل لتق  01
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 غرسيك منيار سوجي الصالحين منبع الثانوية المدرسة عن لمحة .ط
  ن أخذنم غمس   لغلحم    بعا لغ م لإك  لمد س با للمتطوق  لغع مجل
 :كون   مم وب منهم للملإةلإ   لغلإثااق بطض و ن وللمقمبو  للم حظ 
 تأسيسها خيتار  .1
 ون  0891 أغسبس فى  سم م لغلحم    بعا لغ م لإك  للمد س  أسست
 نذه و م ت.  1991 أغسبس 01 فى لغدكب   لغشةلإلأ وتل   سجل فى  دو  
 للمد س  لاقلإم للأ كمكدولأ ونم. للمطهد ذغ  فى للاوث لغمسم   بوب    ؤسس  للمد س 
 قمض بطبّ للمطهد نذل لنكس لغذا لكولا  لو لغشعملأ آا  لغ م لإك  للمد س  لغ م لإك 
. للمد س   ن لاموج بطد   لستهم كستممول ألأ لغب   كستب ا غذغ . حسملأ
 ن  KS و MSN ببمم  )GAPED( لغدكب   لغشؤولأ وتل ع   ن لغتقمكم بمسمغ  ولعوف
 للمبها و. لغدكب   ي ل ك   ن لغد لس  للمبها باستخدلم 0101111111111
 ل مج  طموف محمد"  للالأ لغ م لإك  للمد س  ا س ل و ملأ. غومطهد خما  لغد لس 
  ".               للممةست 
 عد   ا للممةست   طموف محمد ل لإس ل مج كملسهم للمد س  ونذه
 ونن لغشم ع ةم ب للمد س  نذه ولاقا. لستمذل 111 عد نم بوغ لغذكن للاسملا ذ
 لغشهم   غب ل لستهم  ل فى لغب   كبمةن لهذه. لغووك  غوشموط و بمسع   لإل ق 
 لغسب  لخم  ل فى ل للإ   لغبهما  ل  تحملأ للمد س  نذه لاشوك. ل للإ   
 .        لغد لس 
 ونلإ سلإة   ببق  ك لاقا" لغلحم    بعا" لغ م لإك  للمد س   م ت
   ولإ و 7 قد   مس    دكب   ن قمكب  م ط  حمج   منن  م ع ك باغضعط
  ن   ولإ و 1 وقد "بلإ د " لغس م    لإ ق  ن   ولإ و 1 وقد  غمبي ةبلإ   ن
  م ع  ن لغيم  ةه  ك غوعب  لغ م لإك  للمد س  و م ت"  و م لاطمسلإ م" عب  
 . م ع  ن لغشمق ةه  ك غوعبمل لغ م لإك  ولللمد س 
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 الدراسي المنهج .2
 للمبها نلإ لغلحم    بعا لغ م لإك   د س  كستطموهم لغذض لغد لسن للمبها
   هررم لاطوررم لغررتي ولغررد وس للمطهررد و رربها لغدكب رر  لغشررؤولأ وتل   كقررم ه لغررذض نلغد لسرر
 : ونن
 
  لغدكب   لغد وس: 1.1
 الدراسة مواد الرقم
 1
 1
 1
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 لغلميم لغقمآلأ
  ول دكه لغقمآلأ
  ولكخ ق لغطق د 
  لغ قه
  لغطمب   لغوي 
  ل س م تا كخ
  لغتجلإكد عوم
  لغ ملاض عوم
 لغتلإح د عوم
 
 لغطم   لغد وس: 1.1
 الدراسة مواد الرقم
 1
 1
 1
 4
 5
  ل نجو زك  لغوي 
  ل  دو  س   لغوي 
  ل  م  عوم
  ل ةتممعن عوم
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  ل سم  عوم 6
 
 لغولل    تب غتطم ق لغد وس: 1.1
 الدراسة مواد الرقم
 1
 1
 1
  لغبحلإ عوم
 لغلحمف عوم
 لكع ث قلإلعد 
 
 مبناها أ وال .3
 قمكر  ك لغلحرم    بعرا لمطهرد تابطر  لالرلإلأ لغلحرم    بعا لغ م لإك   س للمد
  سرررتلإيانم بلرررل لغد لسررر   للمملحرررل للمطهرررد نرررذل ك ولالإةرررد. ةمسررر    ب رررم  سلإلاشرررن
 ل سررر      لغ م لإكررر  للمد سررر  ل سررر      ل بتدلا ررر  للمد سررر  لكط رررمث   وهررر : ونرررن
 . للاس    وللجم ط  ل س     لغطمغ   وللمد س 
 غوعبرمل لغ م لإكر  للمد سر . ولغعبرمل لغعبر  بر  ك رمق لغ م لإكر   د سر   م رت
 .  م ع  ن لغيمبي ةه  فى غوعب  لغ م لإك  وللمد س   م ع  ن لغشمقن ةه  فى
 
 المعّلمينو أ وال التلاميذ  .4
 أوث فى للجدكررررد  لغت   رررذ لاسررررج ل لاقعررررل لغلحررررم    بعرررا لغ م لإكرررر  للمد سررر 
 عررد  عورر  مجمطررلإلأ  ررمنهم لغقعررلإث  ي تحررملأ فى جةحرر   ررم لإل ألأ بطرردول لغد لسرر   لغسررب 
 .طمغعم خمس  ح  أ بط  كتضمن  بهم  لحل وغلل لغ لحلإث 
 أو لغ لحرل أ ضرل فى غوردخلإث ي تحرملأ كلرلإلأ  لحرلإث  رل يث لغردخلإث قعرل
 أقرل  ت جر  غدكره  رن وأ رم لغ لحرل  أ ضرل فى  سرتحق  هلإ عمغ    ت ج  غدكه  من, بطده
 .بطده لغ لحل غودخلإث حق ست  هلإ  به
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 ول لرررلإلأ سرررّت  نرررلإ  8101 -7101  لغد لسررر  لغسرررب  فى لغ لحرررلإث عرررد 
 : كون  م وذغ   لح 
  لحلإث عشم  ثمملأ عو  لكوث لغ لحل كتللإلأ. )أ
 قلحلإث عشم  ستّل عو  لغ مني لغ لحل كتللإلأ  )ب
  لحلإث عشم  يلبم لغ مغه لغ لحل كتللإلأ   )ج
 : لغتمغ   لغولإح  فى ونن 8101 -7101 د لس لغ لغسب  ك لغت   ذ جم ا عد  وأ م
 ةمس   لغلحم    بعا لغ م لإك  للمد س  لغت   ذ عد : 1.1
 جمعهم عدد التلميذات عدد التلاميذ عدد الفصل
 1
 2
 3
 ٣33
 262
 ٣32
 142
 6٧2
 462
 ٥٧5
 ٣35
 2٠5
 ٥161 43٣ ٣3٣ للمجملإع
   
 لغسب  فى لغلحم    بعا م لإك لغ  للمد س  ط   مجملإع ألأ لغسمبق  لغولإح   ن كتضح
 ول للإلأ وثمملأ  ما  ثمملأ. طمغعم عشم ولاسط  وستمما  أغص 8101 - 7101 لغد لس 
 .لاوم ذ  ول للإلأ وأ بط   ما  وثمملأ لاوم ذل
 ةمس   سلإلاشن لغلحم    بعا لغ م لإك  بالمد س  وللمطوممل للمطوم  عد  وأ م 
 .لغتمغ   لغولإح      وللمطوممل وم للمط أسمم ول م.  د سم ول بطلإلأ لحدا  مما 
 ةمس   سلإلاشن لغلحم    بعا لغ م لإك  بالمد س  للمد س  أسمم : 1.1
  8101 – 7101 لغد لس  لغسب  فى
 الدرس مادة والمعلمات المعلمين أسماء النمرة
 1
 2
 3
 4
 محمدلتكنللغطم  لل مج
 عملممل حمنلل مج
 أحمدلأتنمضلل مج
 لكخ قل
 لغلحمفل
 لغلحمفل
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 5
 6
 ٧
 ٣
 ٥
 ٠1
 11
 21
 31
 41
 51
 61
 ٧1
 ٣1
 ٥1
 ٠2
 12
 22
 32
 42
 52
 62
 ٧2
 ٣2
 ٥2
 ٠3
 13
 23
 33
 43
 53
 I.dP.Sمحس لل مجل
 dM.Aععدلل م ظل
 ععدللغي لإ لل مج
 I.dP.Sععدلللممغ لل مجل
 I.dP.S زك ل
 أحمدلذلللغبلإ 
 محمدللسطم لحسن
   I.dP.S  مح 
 محمدللغ ملأللغي م ل
 I.dp.Sس لخ لح ل
 gA.S ععدلل و م
 gA.Sت م ل
 gA.Sج   لسلإسم منيلل مجل
 gA.Sس ل ق  ل
 gA.S طم  ل
 dP.Sأحمدل لحملاللهلل مجل
 I.dP.Sمحمدلخ للغملتال
 dP.S لإ لحم ملطهم ال
  سمو  لل مة 
 I.dP.Sععدلللمطب ل
 I.hT.Sغ و لللملم  لل مة ل
 I.dP.Sأ ةد للغبطم ل
  بهم للغبطمل
 ةتممع لعوملل 
  عم ئللامس ل
 ل دكهل للغتلإح دل
 عوملل سم ل
 عوملل  م ل
 لغتجلإكدل
 لغ قهل
 لغتم كخلل س    ل
 عومللغلحمف
 عق د للكخ قل
 لغوي لل نجوزك ل
 لكخ ق للغ قه
 لغوي لل نجو زك 
 لغوي للغطمب  
 عوملل  م 
 لغوي لل نجوزك ل
 لغوي للغطمب  ل
 م لعوملل  
 عق د للكخ قل
 عومللغ ملاض
 عومللغطململ
 لغ قه لعومللغ ملاض
 لغوي للغطمب  ل
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 63
 ٧3
 ٣3
 ٥3
 ٠4
 14
 24
 34
 44
 54
 64
 ٧4
 ٣4
 ٥4
 ٠5
 15
 25
 35
 45
 55
 65
 ٧5
 ٣5
 ٥5
 ٠6
 16
 26
 36
 46
 56
 66
 gA.S طم للغطم   ل
 نشمملععدللغلإح دل
 ععدللغيمغبلل مج
 عو  لللهم لل مة 
 I.dP.S لحصل  ضملأل
 I.dP.Sمحمدلمحموسلل مجل
 gA.Sخو للأحمدال
 dP.S طم ل
 I.dP.Sندلك لل لإ ل متل
 gA.S مازل بهممل
 I.dP.S ستم ط لل مجل
 I.dP.Sمحمدل م دللغطعم ل
 T.Sعمملتاجللغدكنل
 غلإغلإلو   للاو   
   عت
 I.hT.S ض و ل طجز ل
 yS.Sمحمدلبا لإسليبملن مل
 dP.Sامحبل
 ي مملةط مللغلحم قل
 با عمعل لإغ بلإل
 dP.Sحوم ل
 gA.Sعز ّلللملإّحد ل
 I.hT.Sك لأ ب للغسطد
 عوملل  م ل
 لغوي لل نجوزك ل
 لغوي للغطمب  ل
 عق د للكخ قل
 لغوي للغطمب  ل
 عوملل دكهل
 لغوي للك دو  س  ل
 عوملل سم ل
 عومللغطململ
 عومللغطململ
 لغ قه لعومللغ ملاض
 وي للغطمب  للغ
 عوملل  م ل
 عومللغتجلإكدل
 عومللغ ملاضل
 عومللغتجلإكدل
 عوملل ةتممع ل للغوي لل  دو  س  لل
 عوملل سم ل
 لغوي للغطمب  ل
 ل دكهل
 لغوي لل نجوزك ل
 لكخ ق
 عوملل دكهل
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 ٧6
 ٣6
 ٥6
 ٠٧
 1٧
 2٧
 3٧
 4٧
 5٧
 6٧
 ٧٧
 ٣٧
 ٥٧
 ٠٣
 1٣
 2٣
 3٣
 4٣
 5٣
 6٣
 ٧٣
 ٣٣
 ٥٣
 ٠٥
 1٥
 2٥
 3٥
 4٥
 5٥
 6٥
 ٧٥
 I.dP.Sتكنللغطم  ل
 أ لإسلا مللغدكنل
 gA.Sععدللغمحمنل
 أحمدله م لل قل
  ماقلعع دللغبّ
 I.dP.Sعو لمحمدال
   لحمثلحم ظ ل
 I.dP.Sت   لل م دك ل
  لحولإح ل
 I.dP.Sيكدللةميا تيل
  سولإح 
 I.soS.Sي ضل ملا ط ل
 dP.S لإ لحع ع ل
 ععدللغمحمنل
  محمدلتنمللكجم
 I.dP.Sنجمللغع ب ل
 I.dP.S وضل بمك ل
  لإ للغطب  ل
 I.soS.Sمحمدلتكنللغّدكنل
 IH.Sغ ب للك  د ل
 I.hT.Sحم د ل
 yS,Sأوثللغبه ل
 I.dP.Sمح لإظليك بدضل
 لغوي للغطمب  ل
 لغوي لل نجوزك ل
 لغوي للغطمب  ل
 لغقمآلأللغلميمل
 ل نجوزك للغوي ل
 عوملل دكهل
 لغوي للغطمب  ل
 لغوب  ل منجمل  
 لكخ ق
 عومللغمياه  
 لغوي لل  دو  س  
 لغوي لل  دو  س   لتا كخلل س م
 عومللغ ملاض
 عومللغتلإح د لل دكه
 لغوي للغطمب  ل
  عم ئللامس ل
 ل دكهل للغتلإح دل
 عوملل سم ل
 عوملل  م ل
 لغتجلإكدل
 ل دكه
  عم ئللامس ل
 عوملل ةتممع ل
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 ٣٥
 ٥٥
 ٠٠1
 1٠1
 2٠1
 3٠1
 4٠1
 5٠1
 6٠1
 ٧٠1
 ٣٠1
 ٥٠1
 ٠11
 111
 211
 311
 411
 511
 611
 711
 811
 911
 021
 121
 221
 321
 421
 521
 621
 721
 iH.S لإ   لندلكببىل
 dP.Sمحمدلأوغلإللغطزمل
 iH.Sمحمدل ّمح ل
 iH.Sمحمدلتب دضل
 عمتمللغلإفىل
 يسممع للحسنل
 دلأبلإل  زل للغسحم لمحم
  yS.Sحسنلأ طمضل
 ععدلل م دل
  لحمللغدكنل
 أجمدلكلإ سل
 I.dP.S  تمحللا ل
 حسلإلألسم لإلامل
  ععدللغي لإ 
   I.dP.S  لحملاللهلقس م
 ععدلل ل ملعمبدكن
 I.dP.Sأحمدلجامللغدكنل
 أحمدل   للللهدال
  I.dP.Sا نلج ا
 I.dP.M ,gA.S لإ لللهدال
 I.dP.Sقلإيمل بهمجللغ
 I.dP,Sمحسلإلأل
 محمدل م ط ل
 عق د للكخ قل
 لغوي لل نجوزك ل
 عوملل سم ل
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
  ثلغبحلإلوللغ ق لولل ع
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ثلوللكخ قل
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ثلوللكخ قل
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ثلوللكخ قل
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ثلوللكخ قل
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ثلوللكخ قل
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ثلوللكخ قل
  ق لولل ع ثلوللكخ قللغبحلإلوللغ
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ثلوللكخ قل
 لغبحلإلولغلحمفلوللغ ق لولل ع ثل
 لغبحلإلولغلحمفلوللغ ق لولل ع ثل
 لغبحلإلولغلحمفلوللغ ق لولل ع ثل
 لغبحلإلولغلحمفلوللغ ق لولل ع ثل
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 921
 031
 131
 231
 331
 431
 531
 631
 731
 831
 931
 041
 141
 
 I.dP.Sمحمدل حمللغملتضل
 أحمدل مكدلل مج
 I.dP.Sسح ملأتول ل
 س تيلج و للغو ون
 I.dP.Sو   للغدكب  ل
 I.dP.S ماد لل جمل
 ت   
  لإ س تي
 yS.Sه م للغم  ط ل
 I.dP.S لإ لندلك للغ مكد ل
 
 
 لغبحلإلولغلحمفلوللغ ق لولل ع ثل
 ثللغبحلإلولغلحمفلوللغ ق لولل ع 
 لغبحلإلولغلحمفلوللغ ق لولل ع ثل
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
 لغبحلإلوللغ ق لولل ع ث
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 لترقية مهارة الكلام  مواد التعليم اللغة العربية المبحث الثاني : تصميم 
لأليحررررد لنررررذلللغعحررررهل ررررنلجح رررر ل سررررتلإاللغبرررر  لوللمررررلإل ليحتررررمجللغعمحررررهلأ
لغتطو م  للغذضلكلحممهمللغعمحهلكلتحدكدللغل رم  للغويلإكر للللمبرلإ  .لوتحبرطلخبرلإل لل
نل  ررر  لقعررررللألألكعرررردأللغعمحررررهللالحررررم ملللمرررلإل للغتطو م رررر ل لبطررردلألألك لرررمللغعمحررررهلعرررر
لالحرررم مهم للسرررتحمجللغعمحرررهللابرررلإلللللآلا ررر لغتلحرررم ملللمرررلإل للغتطو م ررر لغوق ررر ل هرررم  ل
للغل ملغدالط  للغلحصللكوثللغ م لإضلمعطهدل بعاللغلحم   ل بهم:ل
 في مهارة الكلام  لمعلومات في تعليم اللغة العربيةة الأولى : جمع او الخط  .أ
طولإ ررمل لكطررنيلقعررللألألكعرردأللابرر للكوثللغررذضلكطموهررمللغعمحررهلنررنلجمررالللم
لغعمحهلألألكلحمملللملإل للغتطو م ر  لوغ هرمل رلل رمليحترمجللغبر  لكل  لسرتهمل  سل
لغوير للغطمب ر .لوامرالللمطولإ رمللللمشرل لللغرتيللالإةههرمللغبر  لكلعمو ر للغتطور ملل
غد سللغوير للغطمب ر .لوأ رملللمشرل لللغرتيللالإةههرمللغبر  ل  هرم لوةردللغعمحرهلكل
تطورر ملمعرربهاللغد لسررنل للمشررلو للغررتيللاتطوررقل و قمبوتررهلهررذهللغد لسرر ل هررنل  حظترره
ببملاررقللاطورر مللغويرر للغطمب رر لكلللمشررلو للغرتيللاتطوررقللولكل هررم  للغلرر ملللغوير للغطمب رر 
  كل هم  للغل ملل لإل للغتطو مللغوي للغطمب  للمشلو للغتيلل هم  للغل ملو
 غوق  ل هم  للغل ملنلكللاطو مللغوي للغطمب  لمعبهاللغد لسللمشلو للغتيللاتطوقل .1
محلحلإارمللمهرم  لل لل أاللغعمحرهلألأللاطور مللغوير للغطمب ر وللمقمبور للوبطردلللم حظر 
لاكقررمملكلوقررتللكلبررمج اللغويررلإضلل هررمكلمعطهرردل بعرراللغلحررم  لغمسرر  للغلرر مل
ق  ل هم  للغل مللغذضللغد لس للاما ل لونذللكؤ ضللثللغلإقتللغتطو مللغوي للغطمب  لغول
لايجطمولأللغب  للاكقد ولألعو للغرتلوملباغطمب ر لبسرعبلقور لللممم سر لعور للغترد كعملل
لمهم لللغل مل لو ذغ لباغبسع ليثللاقلإيمللغوي للغطمب  لعو ل رللللغطرمملوغر سلنبرمكل
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 رداللغقرد  للمهرم  للغلر ملغرداللختعم للمهم  للغلر م لونرذلليجطرللللمطومرلإلأللاكطم رلإلأل
       لغب  .
لاكطم لإلأل  صللللمد سبلإلأ كسعبغنلكللإلأل بهاللغد لسنلكللغطمو  للغتطو م  لل
كسررتخد لإلأللغبررمقلولغلإسررماللللملإل قرر لكلجح رر للغتطورر ملو م ررتللغطمو رر للغتطو م رر لغرر ل
ة رررد لكللاطوررر مللغويررر للغطمب ررر .للايملرررنللاطوررر مللغويررر للغطمب ررر لكلذغررر للغررربّج اللغويرررلإضل
 طرررملالبالممم سررر لللج رررد  ل رررالألألللمطورررملكشرررطملباغلحرررطلإب لكليةرررمل لل هرررمكلسرررتللإلأل
نلأ ررمل هررملكللاورر مللغويرر للغطمو رر للغتطو م رر لولغررتطوم.ل مررنلنررذ لوةررلإ لللمرربهاللغد لسرر
 لغطمب  لمحلحلإصلكل هم  للغل م.لل
ببم لعو لنذلللغلإلقا لكماللغعمحهلألاليملنللاطو مللغوي للغطمب  لمحلحلإاملكل همل
ذهللغطمو رر ل حسررب ليوررملكلررلإلأللاطورر مللغويرر للغطمب رر لكل هررم  للغلرر مل طررملال  للغلرر ملهرر
يمم سرررهللغبررر  لبلإقرررتلخرررمصلكتطومرررلإلأل  رررهللغلررر مللسرررتممل يال رررنلخررر ثللغترررد كعملل
لبطضهملبطضم.باغطمب  لوكستخد لإ هلكلل لإل لليمم سهمل  لإيالح ليجدولأللغتلوم
لإل للغتطو م ررر لللملحرررمم لكلو رررنلنلأّلألتحدكررردلللمررربهالنرررلإلأسرررمسلكلتحبررر طلللمررر
 لقررررمملبتط رررر للكوقررررمللوللمررررلإل لعمو رررر للاطورررر مللغويرررر للغطومب رررر لمحلحلإاررررملكل هررررم  للغلرررر م
لغتطو م رر لللمبمسررع لغوق رر ل هررم  للغلرر مل لواررممللغعمحررهل ررلإل للاطورر مللغويرر للغطمب رر لغوق رر ل
هرمكلمعطهرردل هرم  للغلر ملللمبمسرع لغبر  للغلحرصللكوثللغ رم لإضلكلبرمج اللغويرلإضلل 
    بعاللغلحم  لغمس  .ل
للغتيللاتطوقلببملاقللاطو مللغوي للغطمب  لكل هم  للغل مللللمشلو  .2
يلأللاطو مللغوي للغمب ر ل وير لأةبع ر للابردلألألكلرلإلأل شرلإقملعبردلام سرتهللغبر   ل
خما ل مكتطوقلغوق  ل هم  ل لللغل ملونلإلأحردلللمهرم للللغويلإكر للك براللاورزملغوبر  ل
س بم لعو ره.لوطمكقر للغترد كسللاوطربل و لل همرملكلةطرلللاطور مللغوير للغطمب ر لمحلحلإارمللغ
لغوق  ل هم  للغل مل شلإقملعبدللغب  لويجتببلعنلللمول.ل
 ممل محللغعمحهلكللغسمبقلألأللاطور مللغوير للغطمب ر لمحلحلإارملكل هرم  للغلر مل
للمبهاللغد لسن لونلإلكردخلل كللغبّج اللغويلإضلل همكلمعطهدل بعاللغلحم  لغ سل  ه
  سللغي للغطمب  ل ولألألألكقممللختعم للمهم  للغل ملغداللغب  .لوكلأ شرب للكلوقت
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لاطورر مللغويرر للغطمب رر  لالكسررتخدملللمطوررملطملاررقللغتطورر مللغويرر للغطمب رر لل دك رر لغوق رر ل هررم  ل
غتطورر ملو هررملللمررم  للغلرر ملولاكسررتخدملللمطوررمللغبملاررقلللملإل قرر لكللغتطورر ملغ سررهللعمو رر لل
لغد لسرر  لواورربللغسررمو لعبرردللغبرر  .ليذلأليحتررمجلللمطوررمللغق ررمملبالمعتلررمللللغررتيللاتطوررقل
ببملاررقلغوق رر ل هررم  للغلرر م.لو ررنلخرر ثللالحررم ملللمررم  للغتطو م رر لغوق رر ل هررم  للغلرر مل
لأولطمكقر لحدك ر لكللاطور مللغير للغمب ر حرموثللغعمحرهلأغطرم لغيلإكر ل تبلإعر للالرلإلألوسر و ل
           خما لغوق  ل هم  للغل ملغداللغب  .لل
 للمشلو للغتيللاتطوقلمعلإل للغتطو مللغوي للغطمب  ل .3
للمشرلو لكللاطور مللغوير للغطمب ر لونرنلللمشرلو ل رنلجح ر لللمرلإل لللغعمحهوةدل
لغتطو م ررر .لبطررردلألأليحرررلإثللغعمحرررهلألأللاطمكرررصلللمشرررلو لللملإةهررر لكل  ررردللأللغتطوررر م ل
كقمبررررلللنررررذهلللمشررررل لللاسرررر مملللمسررررل لل ررررنلللمررررلإل للغتطو م رررر .لوأ ل لللأليحررررل
مكنلكلقسرمللغتطور مللغوير للغطمب ر لعور لألأللغلترم لللمسرتخدملبلغعمحهل رنليحردلللمرد
سرررلإفلكطّومرررلإلألللمرررلإل لللمرررؤ  لكلعمو ررر للغتطو مرررهلغررر ل لإةرررلإ ل لعرررم  ل رررللللمطومررر ل
لنحررلإ  بمسررع لغرر لللمللغويرر للغطمب رر غتطورر للمررؤ  للللمررلإل للغد لسرر  باغلتررم لللمت مقرر ل ررالألأل
 رمتغلإلوبسعم لذلغ ل شلو لغرداللغبوعر لكلام سر للغوير للغطمب ر ل بهرملطعق للغب  .لل
لغبرررر  لللألكتحررررمو وللغويرررر للغطمب رررر لباغوحجرررر لللجموكرررر  لبطررررضل ررررنللغبرررر  ل معبرررردنمل
 هرررمللغ لإ  ررر  لوللالكهتمرررلإلأللغبررر  لكل  لملغشرررجمع لغرررتلومللغويررر للغطمب ررر لكلمحرررمو ته
غر لألأللغلترم للغد لسرنلكللاطور مللغوير لثلةم ربلذي. لغطمب  لبلحر مغ للغبحرلإلوللغلحرمف
لغطمب  ل هملةدللننل لحد ل نل لحم  للغتطور ملولغرتطومللغرذضلكهرمولألعمو ر للغتطور ملولهرمل
أهم رر ل عرر  لكل سررمعد لوتأك رردلويارر حللكنرردلفللغتطو م رر .لوهررملكسررّهللللمد سررلإلألكل
 ع لة دلل.سمحلللملإل لعو للغبو
وبطرردلألأليحلحرررلللغعمحررهلعوررر للغع رررمجللغتلحررم ملللمرررم  للغتطو م رر لغوق ررر ل هرررم  ل
لغلررر م للارررذللغعمحرررهللابرررلإلللللآلا ررر لغتلحرررم ملللمرررم  للغتطو م ررر لغوق ررر ل هرررم  للغلررر مل
معطهرررردل بعرررراللغلحررررم  ل كللغرررربّج اللغويررررلإضلل هررررمكللغ ررررم لإضلغوبرررر  للغلحررررصللكوث
 .غمس  
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 ية : التخطيط الثان الخطوة  .ب
 طم  لللمشل لللغتيللاتطوقلكللاطور مللغوير للغطمب ر لخمار لكل هرم  للغلر ملبطدل
غوبرررر  للغلحررررصللكوثللغ ررررم لإضلكللغرررربّج اللغويررررلإضلل هررررمكلمعطهرررردل بعرررراللغلحررررم  ل
بتلحم ملللمم  للغتطو م  .لوكعدأللغعمحهلنذهللابلإ لبإعردل لخبر لغمس  لكقلإمللغعمحهل
لحلإ  للغد سلويةم للللغعحه.لنذهللابلإ للكوثللغتيلقممللغعمحهللغد سلنلكستممهلب
كلتحبرر طل ررم  للاطورر مللغويرر للغطمب رر لغوق رر ل هررم  للغلرر مللغررتيلس لحررممهمللغعمحرره لوكل
نذهلللممحو لحد للغعمحهل لحب حمللللمم  للغتطو م  لكل م  للاطو مللغوي للغطمب  لغوق  ل
لولغقلإلعدللغبحلإك  لولغتد كعمل لولكغطم للغويلإك .ل هم  للغل مل بهم:للغد س لل لإل  
و ررررلللغررررد سلكشررررمللعورررر لللم ررررم لللللجدكررررد  لول ررررلإل لولكسررررةو لللاسررررت طمب   ل
ولغترررد كعمللولغقلإلعررردللغبحلإكررر لولكغطرررم للغويلإكررر .لولكنررردلفل رررنلنرررذهلل ترررلإياللغ زكررردل
هملكللغلر م.لخزل  لللم م لللغداللغبر  لغ هرمللغربلحلل رلإل لوغ تملبرلإل رنللسرتخدل 
 هرنلععرم  لعرنللغترد كعملللمملةطر لل رلإل لعور ل رللل ر لإض لوأ رمللكسرةو لللاسرت طمب  ل
ولسرررتطملللغعمحرررهلعرررد لل رررنللكسرررةو للغرررتيللالإةررردلكللغترررد كعمل.لنللالرررلإلألبطررردلذغررر ل
لغقمعرررد للغبحلإكررر لولغترررد كبلعو هرررم.لوو رررذغ لقعرررلللغبهمكررر ل رررنللغد لسررر للالإةررردللكغطرررم ل
مللغبر   لو م رتل رم  للاطور مللغوير للغطمب ر لغوق ر ل هرم  للغلر مللغرتيللغويلإكر للغرتيليمم سره
لمطهرد لوباغبسرع لغتحبر طلا عور ل ربهاللغد لسرنلللمتعرالبرذغ كلحممهمللغعمحهلكبمسربل
  :لغعمحهللغسمبقل لوك لح وهمل مكون لغعحهللغذضلقدلامم
  
 اتموضوع أنواع الدروس الرقم 
 لغتطم ف لغد سللكوث 1
 لكعممثللغ لإ    نيلغد سللغ م 1
 للمطهدل بعاللغلحم  كلللك شب لللمة د  لغد سللغ مغه 1
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 للممل قلولك ولللكلللمد س  لغد سللغملبا 1
 لغع تلو محلإغه لغد سللام س 1
 كلل س ملغبظم  ل لغد سللغسم س 1
 مفي ترقية مهارة الكلاتعليم اللغة العربية : تصميم مواد  الثالثةالخطوة  .ج
وبطررررردلنهمكررررر لحبرررررطلللملإلهرررررالولغبلحرررررلإص لقرررررممللغعمحرررررهللالحرررررم ملللمرررررلإل للغتطو م ررررر لل
للملحمم .لونذهللابلإ لخبلإ ل هم للهذلللغعحه لكلأللغعمحهليحللعنلللمشرل للللملإةهر ل
محلحلإاملللغتيلقدلسعقل محهملح للاللإلألللملإل لح للجم اللللمشل للكللاطو مللغوي للغطمب  
      كل هم  للغل مل.
يحترررمجللغعمحرررهلوقترررملطرررلإك لغتلحرررم ملنرررذهلللمرررم  للغتطو م ررر لغوق ررر ل هرررم  للغلررر م.لول
وباغبسع ليثلاب طللغعحهللغرذضل لتحب برهل رنلقعرل ل تلحرم ملللمرم  للغتطو م ر لغوق ر ل هرم  ل
للغل مليحتلإضلعو لست لأبلإل لولا لح وهمل مكونل:ل
 : لغد سللكوثلتحتلللملإهلإعللغتطم ف لومحتلإيالاهل ملكونل .1
 للم م لللللجدكد ل )أ
 )لغتطم فل لإل لعنلا )ب
 لكسةو لللاست طمب  ل  )ج
 لغتد كبللكوثل )د
 لغتد كبللغ منيل  )ه
 لغبحلإك لللغقلإلعد  )و
 لغقلإلعدلغتد كبلعو ل  )ز
 لغوطع للغويلإك لل )ح
  لومحتلإيالاهل ملكونل:لكعممثللغ لإ   تحتلللملإهلإعلللغ منيلغد سل .2
 م لللللجدكد لللم   )أ
 )لكعممثللغ لإ   ل لإل لعنلا )ب
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 لكسةو لللاست طمب  لل )ج
 لغتد كبللكوثل )د
 لغتد كبللغ منيلل )ه
 لغبحلإك ل لغقلإلعد  )و
 لغقلإلعدلغتد كبلعو لل )ز
 لغوطع للغويلإك لل
 ررمل لومحتلإيالاررهل للمطهرردل بعراللغلحررم  كلللك شررب لللمة ررد تحررتلللملإهرلإعلللغ مغررهلغرد سل .3
 كونل:ل
 للم م لللللجدكد ل )أ
 )للمطهدل بعاللغلحم  كلللك شب لللمة د ل لإل لعنلا )ب
 لكسةو لللاست طمب  لل )ج
 لغتد كبللكوثل )د
 لغتد كبللغ منيلل )ه
 لغبحلإك ل لغقلإلعد  )و
 لغقلإلعدلغتد كبلعو لل )ز
 لغوطع للغويلإك لل )ح
  لومحتلإيالاهل ملكونل: ولك ولللكلللمد س لللممل قتحتلللملإهلإعلللغمبالغد سل .4
 للم م لللللجدكد ل  )أ
 )للممل قلولك ولللكلللمد س ل لإل لعنلا )ب
 لكسةو لللاست طمب  لل )ج
 لغتد كبللكوثل )د
 لغتد كبللغ منيلل )ه
 لغبحلإك ل لغقلإلعد  )و
 لغقلإلعدلغتد كبلعو لل )ز
 لغوطع للغويلإك ل )ح
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  لومحتلإيالاهل ملكونل:ل لغع تلو محلإغهتحتلللملإهلإعللسلام لغد سل .5
 للم م لللللجدكد ل )أ
 )لغع تلو محلإغهل لإل لعنلا )ب
 لكسةو لللاست طمب  لل )ج
 لغتد كبللكوثل )د
 لغتد كبللغ منيلل )ه
 لغبحلإك ل لغقلإلعد  )و
 لغقلإلعدلغتد كبلعو لل )ز
 لغوطع للغويلإك لل )ح
  لومحتلإيالاهل ملكونل:  نلل يمملألغبظم  لللملإهلإعلتحتلللغسم سلغد سل .6
 للم م لللللجدكد ل  )أ
 ) نلل يمملألغبظم  لل لإل لعنلا )ب
 لكسةو لللاست طمب  لل )ج
 لغتد كبللكوثل )د
 لغتد كبللغ منيلل )ه
 لغبحلإك ل لغقلإلعد  )و
 لغقلإلعدلغتد كبلعو لل )ز
 لغوطع للغويلإك ل )ح
 
 عة : مراجعة الخبراء الخطوة الراب .د
غوق رر ل هررم  للغلرر ملللاطورر مللغويرر للغطمب رر  ررلإل لبطرردلألألكبتهررنللغعمحررهلعررنللالحررم مل
غداللغب   لس ستممللغعمحهللابلإ للغتمغ  ليأنيل ملةط للابّل .لوننللالحح حلللملإل ل
خبررلإ ل همرر لةرردللبطرردليعرردل نم لغ طررمفلم رر للغررذضلقرردلاررممهمللغعمحرره لونررذهللغتطو 
للولغبقلحملألكلللملإل للغتطو م  لللملحمم لغوق  ل هم  للغلر ملغرداللغبوعر  للغعمحهللكخب
 . ح لتحتمجلللملإل للغتطو م  لللملحمم ليثللغتلحح حلأولكل ضملإنهم
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 سلإجلأ هملكلةم ط مل وكللغعمحهلقو  لعو لطوبللغتحل مل نلللمتلنلللضلل 
للاسرتمذل.لا1)ل لتمذلحسر لعزكرزللاسر.لا6بسرلإ لبايالوهمرمل:ل ل للإ  ر  ل سر     أ ع رل
 ).لونذهللاقدكمللغد ة لل لحلإغ لغومحلمل هلإل ملكونل:لع  صللغدكنللغد  متيل
 
 
للغع ملألل ط م للغبجمحلق م للللمةلإك 
يملبرررررمللسرررررتحد هلكللغترررررد كسلبررررردولأل ة دلةدل 1 %08 - %001
للغتلحح حلولغتطدكلل
سرررررررررررررررتحد هملكللغترررررررررررررررد كسل يملبرررررررررررررررم ة د 1 %65 - %97
لحلولغتطدكلللغعس طباغتلحح 
لسرررررررررررررررتحد هلكللغتررررررررررررررررد كسللميملبررررررررررررررر  قعلإث 1 %04 - %55
 باغتلحح حللغدق ق
  كلحوحلهملأولكعدثل جقلح 1 تحت - %93
 
 :لغتطو م   للملإل  لهذه خع   ل عمجلتللاس لاق  ممل عمض ونذه
  طملج للغلتم ل )أ
 البنود النمرة
 المحكمين نتي ة
 2المحكم  1م كالمح
لإل للغتطو م ررر للابمسررربلعوررر للابم ررر ل هرررم  للاتضرررمنلللمررر 1
للغل ملل
 1 1
 1 1 للملإل للغتطو م  ل بمسع للمستلإاللغدل س  1
 1 1لللملإل للغتطو م  للابمسبلبل م  للغدل س ل 1
 1 1لغي لللملإل للغتطو م  لننللغوي للغطمب  للغ لحح ل 1
 1 1لستتطمللللمم  للغوي للغطمب  للغعس ب  1
 1 1 نللللمّتعاغتطو م  لعو ل بهاللغد لسنللاشتمللللملإل لل 1
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 ذغ لللمطهدل
ع قرر للغولا رربلللمررلإل للغتطو م رر لعورر ل رربهاللغد لسررنل 7
ل نلذغ لللمطهد للمّتعا
 1 1
 1 1للاد كعمللللملإل للغتطو م  ل تبلإع  8
 1 1للالحلإ للغلحلإ لباغلإهلإحلولغعسمط  9
 1 1للالحلإ للغلحلإ لبالجممثل 01
 11 01 المجموع
للكوثل:لغتحل مل
× %001 = %57
03
04
 
 % 17
 :لغتحل مللغ منيل
  × %001 = % 5,28
33
04
 
ل%ل2 15
ل1)ل:%2215+لل%20لغبت ج ل=لا
لالة دل)ل%20 50=لللللللل
تقردكمللهرمل ظرملليثللغبترماال وهرمل  لرلإلأللاقردكمل طملجر للغلترم لللملحرمم لأعور ل  ةر للغ
سررتخد هملكللغترررد كسلو طررالذلغررر لأ ررهليملبرررملل% 78،78وكررر لوارررم قلباغد ةرر لللملة رردل
 غتلحح حللغعس ط.
 
  لكالإللل طملج ل )ب
 البنود النمرة
 نتي ة  المحكمين
 2المحكم  1المحكم 
 1 1للجللغلتم للكالإلللبلحلإ  لة د لمكط 1
 1 1 كطملجللغلتم لجم اللكالإللللغلحطع ل 1
 1 1للجللكالإلللبلحلإ  ل تد ة لمكط 1
 1 1لولغتطمفلعو همللللملجتهملعو لتم  زللكالإللاسمعدل ط 1
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 1 1للاسمعدل طملجتهمل بقهملوأ لاهملل 1
 1 1للاسمعدلكلتم  زلل م  لول مفل 1
 المجموع
 
 11 81
 : لغتحل مللكوثل
× %001 = %57
81
42
 
 % 17
للغتحل مللغ منيل:
× %001 = %05
21
42
 
 % 01
ل1)ل:ل%12+لل%20لغبت ج ل=لال
لالة د)لل%ل2 11=للللللللل
ال وهرمل  لرلإلأللاقردكمل طملجر للغلترم لللملحرمم لأعور ل  ةر للغتقردكمللهرمل ظرملليثللغبترما
تخد هملكللغتررررد كسلو طررررالذلغرررر لأ ررررهليملبررررملسررررلل%ل2 11ة رررردلواررررم قلباغد ةرررر لللملوكرررر ل
 غتلحح حللغعس ط
  للم م للل طملج ل )ج
 البنود النمرة
 نتي ة  المحكمين
 2المحكم  1المحكم 
 1 1للغلإلحدل بمسبللعد لللم م لللللجدكد لكللغد س 1
كرتمللغترد كبلعور لللم رم لللللجدكرد لولا ع رتل طبمنرمل 1
 بلحلإ  لة د لل
 1 1
 1 1لكتملعمضلللم م لللبتد جل قعلإث 1
 1 1لكتمللاطزكزلللم م للللغسمبق لبد ة ل م    1
 11 11 المجموع
 %17للغتحل مللكوثل:
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× %001 = %57
21
61
 
 :لغتحل مللغ منيل
× %001 = %52,18
31
61
 
 %11,18
ل1)ل:ل%21265+لل%20لغبت ج ل=لا
لاة دل)ل%ل36 50=للللللللل
 ظرملليثللغبترماال وهرمل  لرلإلأللاقردكمل طملجر للغلترم لللملحرمم لأعور ل  ةر للغتقردكمللهرمل
و طررالذلغرر لأ ررهليملبررملسررتخد هملكللغتررد كسل % 71،78  ة رردلواررم قلباغد ةرر لللملوكرر 
 غتلحح حللغعس ط.
 
  لحلإصللغلتم ل )د
 البنود النمرة
 نتي ة  المحكمين
 2المحكم  1المحكم 
 1 1للاعدألللملإل لبطمضللغبلحلإصللغقملا  لمعمحو ل بمسع ل 1
 1 1 لاملاعطللغبلحلإصلكلللملإل لبانتمم مللللمتطوملوخبّلتهمل 1
 1 1لتحمصل لحلإصلللملإل لعو للامب  لل س    ل 1
للمطولإ ررررملللغررررتيللاضررررمبتهمل لحررررلإصلللمررررلإل لاررررح ح ل 1
لو ق ق ل
 1 1
 11 11 المجموع
للغتحل مللكوثل:
× 001% = 57%
21
61
 
 %17
للغتحل مللغ منيل:
× 001% = 52,18%
31
61
 
 %11,18
ل1)ل:%21265+لل%20لغبت ج ل=لال
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لاة د)ل%36250=للللللللل
 ظرملليثللغبترماال وهرمل  لرلإلأللاقردكمل طملجر للغلترم لللملحرمم لأعور ل  ةر للغتقردكمللهرمل
و طررالذلغرر لأ ررهليملبررملسررتخد هملكللغتررد كسل %78,13ة رردلواررم قلباغد ةرر لللملوكرر ل
 غتلحح حللغعس ط.
 لك شب لولغتد كعمللولغتقلإيم )ه
 نتي ة  المحكمين البنود النمرة
 2المحكم  1المحكم   
 1 1لعد للغتد كعمللكل لل  سل بمسبل 1
 1 1 لابمسبللك شب لولغتد كعملللمستلإاللغب   1
 1 1ل لو م   لغتل ك للغبشمطلاقدملللملإل لي  م لللولهح 1
 1 1لكتمليعبم لأ  و لغتل ك للغتد كعمل 1
 1 1للاتم زلب لي  م لللولحد لوغ نم 1
 1 1للاقدملللمم  لأسمغ بللغطمب  ل 1
 71 81 المجموع
للغتحل مللكوثل:
× %001 = %57
81
42
 
 %17
للغتحل مللغ منيل:
× %001 = %48,07
71
42
 
 %18,07
 1) :%18,-7+  %17= ( لغبت ج 
لاة د)لل%12210=للللللللل
 ظرملليثللغبترماال وهرمل  لرلإلأللاقردكمل طملجر للغلترم لللملحرمم لأعور ل  ةر للغتقردكمللهرمل
  و طررالذلغرر لأ ررهليملبررملسررتخد هملكللغتررد كسل %72,73ة رردلواررم قلباغد ةرر لللملوكرر ل
 غتلحح حللغعس ط.
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 ية لتعليم الكلام الخطوة الخامسة : تجربة المادة التعليم .ه
لستممللغعمحهللابلإ للغتمغ  لبطدلألألكبتهنل نللال مللاربّل لغومرم  للغتطو م ر .ل
ونذهللابلإ لغب للللمطم  لللمم  للغتطو م لكل  دللأللغتطو م.لوأ ل للغعمحهلألأليجم لنرذهل
لغتطو م ر لللمرم  للغتطو م ر لللملحرمم .لو طمغ ر لللمرم  للغتطو م ر للاللاطرمفليلاّلبتجم بر لللمرم  ل
كل  دللأللغتطو م لكنهملتحتواللغبتماالغو  مسلح لكطمفللغعمحرهل طمغ تهرم.لوبرهلكطرمفل
 لغعمحهلللجلإل بل قلحملألللمم  للغتطو م  .ل
ولسرتطملللغعمحرهلللاختعررم للغقعورنلوللاختعررم للغعطرردضلوكسرتطملللغعمحررهللغ لحررلل
وأ ررملطمكقرر للاقرردكمللغد ةرر للسررتخدمللغعمحررهلللمطررمك لغتقررردكملل1لغضررمبطلكلنررذلللغعحرره.
 ولا لح وهمل ملكونل:ل 1لغد ة للمهم  للغل ملعو للغطبمامللامس.
 دير درجة لمهارة الكلاممعيار تق
 النطق
 
 النتي ة
 1ليخمغبهلألملقو للةدلل نللغولب للكةبع  
 1     هلإملبلإهلإح لوغلنلنبمكلغلبهلأةبع  لولهح 
 1ل شلو ل بق  للاستدعنللستممعمل م زل لوأح مجللاؤ ضليثلسلإ ل همل
 1لكلحطبل همهلبسعبل شل لل بق   لوكبوبل بهل مكقلإغهلباستممل لل
 1 اطللحدك هلغ ل  هلإملتمم مل  شل لل بق  لعلإكلحهلغدكه
 القواعد
 
 
 1لأخبلللغقلإلعدلولاملا بللغلوممللقو و للالاذ مل
 1 كقالأح مجلكلأخبم نحلإك لغلبهمللالاسبلغملإهم
 1ل نلح لللآخملكقالكلأخبم لنحلإك للاسعبلغملإهملكلللمطهال
                                                          
  , ayajnas aniWudesorP nad ,edotem ,sinej nakididnep naitilenep 201 ,)4102 ,anacnek :atrakaJ( r 1 
 89  لللاختعم للكللاطو مللغوي للغطمب   محمدلب هقنل1 
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 رردلار مغ لجموررهلوكق رردلأخبرم للغقلإلعرردلاطرلللغ هرمل ستطسر ملاررمليجطورهلكط
ل  سهلباستطممثلوطلللجمو للكسمس  لل
 1
 1 أخبمؤهللغبحلإك ل    ليثل  ة لاطللحدك هلغ ل  هلإملتمم مل
 المفردات
 
 
 1 كستطمللللم م لللولغطعم لللللااب ح  ل متحدلنللغوي لتمم مل
كسررررتطمللللملحرررربوحمللغرررر لاررررح ح لأح ررررمجلوةرررردل  سررررهلمجرررربّلل عررررم  ل
  لم هلكلأل  م لاهللالاسط خا مغ لأ
 1
كستطملل وممللخمطةر لباسرتممل .ل   رهلمحردو لوقو رللكلألحلحر وتهل رنل
   للم م لللغ ل م   
 1
لستطموهللامطن لغولوممللوقو لحلح وتهل نلللم م لللاطوهل نللغلحطبل
  همهلل
 1
 1 محدو ك ل ملعبدهل نل  م لللاطوهلغ لقم  لعو لل دكهلتمم مل
 الطلاقة 
 
 
 1 طوقللغوسملأل  وهل  لل تحدثللغوي للكاونل
 1 سمع لل حدكهللاعدولأنهمللاتللملتألمللط   ملمعشل للغيلإك ل
 1 لغسمع لولغب ق ل تللمللألبشد لمعشل للغيلإك ل
 1ل لامللغو  ليجدل  سهلمجبّللغوسللإللبسعبلمحدو ك للغوي ل
 1  ل دكهل تطشملو بقبالي هليجطللل م ل ل ستح و 
 الفهم 
 
 
 1لكعدولأ هلك همل لل ن ل ولألاطلإب ل
 1ك هررمل ررلل ررن لكقررمثلباغسررمع للغطم كرر للاقمكعررمليلالأ ررهللابرردل ررنليعررم  ل ررمل
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لكقمثلغهل نلح ليثلآخم
ك هرمل طظرمل رملكقرمثلغرهليذلل ررملألبسرمع لأببرلل رنلسرمع لل ردكهللغطررم ضل
ل اللغتلمل 
 1
 ال هرملل م لر لللاةتممع ر ليذلليجدلاطلإب ل ع  لكل تمبط ل ملكقمث لكستب
   م م تلكعط لو اللالمل ل لام
 1
 1للايملنلألألكقمثلبأ هلك هملح لأسهللل م ثاللوأبسبهمل
 ونذهلعمضللغبتماالل لحلإغ لكل  دللأللغتطو مل:ل
 : وعمضللغبتماالننل مكونل
 اختبار البعدي اختبار القبلي اسم الطلاب الرقم
 07 11 أحمدل ن لأ 1
 18 71 لغ  ل لإ للغدكن 1
 38 17 محمدلع مكزللللغمحمن 1
 11 01 محمدل سموقلنم ض 1
 18 17 ب مملأحمد 1
 18 91 أ لحم ضلتكبمث 1
 97 91 محمدل متثل لإلم 7
 17 91 محمدل لإغىبمللغ  ملأ 8
 17 01 محمدلععدلاللهللغطع د 9
 17 11 محمدلحسنيل عم ك 01
 18 11  مكصلندك  11
 18 71 لإ  قللغمحمنللقعمثمحمدللا 11
 97 11 محمدل لمضل عم ك 11
 17 07 لت م د لذوغقم   11
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 18 17  من سل لإغىبم 11
 18 91 محمدلحع بل لإ لندا 11
 97 91 محمدلعم  لللهمم 71
 17 11 محمدلمحمدلت نل لحب   81
 96 11 محمدلتكدللألععدالله 91
 01 01 محمدل لتق  01
 
 : تحسين مواد تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكلام  ةالسادسالخطوة  .و
قع لللكخ ل نللالحم ملللمرم  للغتطو م ر للغرتيلكملةطهرمللاربّل لقعوهرم لوأعبر لللابلإ 
لارربّل للغبتررماال ررنلللاسررتعمجلللغررتيلأعرردنمللغعمحررهل ررنلقعررللبأسررمسلللمملةررالللملإةررلإ  لكل
محرهلبتحسر لللمرم  للغتطو م ر لولالحرح حهملباغظرملي  رم للالحرم ملللمرم  للغتطو م ر .لنلقرممللغع
للمررم  للغتطو رر ليثل تررمااللارربّل لكللالحررم ملللمررم  للغتطو م رر لغوق رر ل هررم  للغلرر ملحرر للالررلإلأل
 طمغ رر لكلعمو رر للاطورر مللغويرر للغطمب رر لغوق رر ل هررم  للغلرر ملكلبررمج اللغويررلإضلل هررمكلمعطهرردل
ل بعاللغلحم  .ل
س لللمم  للغتطو م  لغوق  ل هم  للغل ملولالحح حهم لبدألألألكتمللغعمحهلبتحلوبطد
لغعمحرهلللأليجمهرملكلعمو ر للغتطورر مللغ لإ  ر لوكسرتطموهمللمررد سلولغت   رذلكلبرمج اللغويررلإضل
معطهدل بعاللغلحم   لولاللإلألج ط للمنلكمكدلألألكد سللغل مل م ل تلنذهلللمرم  لل همكل
  للمّتعال نلذغ لللمطهد.لغطو م  لكتمش ل الللمبهاللغد لسنل
 
 مواد تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكلام  إجراءالخطوة السابعة :  .ز
لكخ  لننليةمل لللمم  للغطو م  لغوق  ل هم  للغل ملكلعمو  للاطور مللغوير للولابلإ 
حرررهل لوبطررردلألأليمرررّمللغعممعطهررردل بعررراللغلحرررم  لغمسررر  للغطمب ررر لكلبرررمج اللغويرررنلل هرررمك
لابررلإ للغل رر  لكللالحررم ملللمررم  للغتطو م رر لغوق رر ل هررم  للغلرر ملوكبعررقللغعمحررهلنررذهلللمررم  ل
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لغتطو م  ل  هم لول ته للغعمحهل نلعمو ملللك شب لكللالحم ملللمم  للغتطو م  لغوق  ل هم  ل
  لغل م.لللللل
 
 
 
 
 المبحث الثالث
 رة الكلامتعليم اللغة العربية لترقية مهافعالية إعداد مواد 
 
 بيانات الاختبار القبلي و البعدي  .أ
عرمضللغعمحرهلكلنرذللللمعحرهلب رمجلل ترماالللاختعرم للغقعورنلوللغعطردضلغوبر  ل
بطررردلألأللابع رررقليعررردل لللمرررلإل للغتطو م ررر لللملحرررمم .لوأ رررمل رررلإعلللاختعرررم ل ملمقلحرررلإ لللاختعرررم ل
عررم ل طم رر ل  ررم  للغشرر لإضللغررذضلسرر قلإملللمررد سللثلجم رراللغبرر   لوكهرردفلنررذللللاخت
  لغب  لو ستلإياتهملكل هم  ل   هم.
ونذهللابلإ للمطم  ل طمغ  لللملإل للغتطو م  لغوق  ل هم  للغل ملبطدلألألكتطومللغب  ل
لاطوررر مللغويرررر للغطمب رررر .لبطرررردلألألكبررررمثللغعمحرررهل تررررماالللاختعررررم للغقعوررررنلولغعطرررردضلنلغبتررررماال
غتل  ردنملكطرنيل رنليةرمل ل" حسرم ل t "للاختعم كنليملنلألأللاقسملكقسمللغعمحهلعور ل
 لختعم ل هم  للغل ملكلغلإح للغتمغ  :ل
 لختعم للغقعونلولغعطدضلوتحو وهممللمهم  للغل مل تمااونذهل
 d2 )d( التفاوت البعدي القبلي اسم الطلاب الرقم
 11 1 07 11 أحمدل ن لأ 1
 111 11 18 71 لغ  ل لإ للغدكن 1
 001 01 38 17 محمدلع مكزللللغمحمن 1
 111 11 11 01 محمدل سموقلنم ض 1
 001 01 18 17 ب مملأحمد 1
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 111 11 18 91 أ لحم ضلتكبمث 1
 001 01 97 91 محمدل متثل لإلم 7
 11 1 17 91 محمدل لإغىبمللغ  ملأ 8
 111 11 17 01 محمدلععدلاللهللغطع د 9
 001 01 17 11 محمدلحسنيل عم ك 01
 111 11 18 11  مكصلندك  11
محمررررررردللالإ  رررررررقللغررررررررمحمنل 11
 لقعمث
 111 11 18 71
 111 11 97 11 محمدل لمضل عم ك 11
 11 1 17 07 لت م د لذوغقم   11
 11 1 18 17  من سل لإغىبم 11
 111 11 18 91 محمدلحع بل لإ لندا 11
 001 01 97 91 محمدلعم  لللهمم 71
محمررررررررررردلمحمررررررررررردلت رررررررررررنل 81
  لحب  
 001 01 17 11
 111 11 96 11 دللألععداللهمحمدلتك 91
 001 01 01 01 محمدل لتق  01
 2747 247 1728 7278 جملة
 
نلررذلللغع ررمجلللغررذضلحلحرروهمللغعمحررهل ررنلللاختعررم للغقعوررنلوللغعطرردضللمهررم  للغلرر م لوعررنل
   مملكونل:ل “ tلغت موللب بهمملنللكخ لعنل ضمع  للغت مول.لويأتيلبطدلنذللتحو لللختعم ل
 لغع ملأل:ل
 1911:    لغقعون
  8111 :   لغعطدض
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 d(     : 542    (لغت مول
 5243:       d 2   
قررردللاطررر ل طررردثللغت رررموللبررر لللاختعرررم كنل  رررلللغقعرررللولغعطررردضلو رررذللكرررتمل رررنلقسرررم لمجمرررلإعل
 لغت مولللغبتماالبطد للغط ب لوليجمتهل لمملكونل:ل
= 𝑑𝑀
𝑑
𝑛
 
 
 11,11= 01: 111) 𝑑𝑀موللا مطدثللغت 
 وكتمل نلخ ثلعمو  للغتمغ  ل:لل" حسم ل tلاط  ل"
= 𝑡
𝑑𝑀
𝑑√
−2
2)𝑑(
𝑛
)1−𝑛(𝑛
 
 
= 𝑡
11,11
   −1111√
111
2
02
)1−02(02
 
 
= 𝑡
11,11
   − 1111 √
 52006
02
)91(02
 
 
= 𝑡
11,11
   52,1003− 1111√
083
 
  
= 𝑡
11,11
57,324√
    083
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= 𝑡
11, 11
511,1√
 
 
= 𝑡
11, 11
550,1
 
 
 116,11 = 𝑡
 المقارنة  بيانات .ب
كطرمضللغعمحرهل تررماالللاختعرم للغقعورنلولغعطرردضلكللاطور مللغوير للغطمب رر للألأبطردل
 ليلالبخبرلإ لتحو رللللمقم ر لغوق ر ل هرم  للغلر ملغرداللغبر   للاور للابرلإ لغر للغتم ر
لب ل تماالللاختعم للغقعونلولغعطدضلولق م لل حلحمانلوننل مكون:ل
.ل بمبقررمل)1-n(أول لاعرر لحمكرر للغررتيلق متهررملل)fd( يثلباغبسررع "  ةرردوث t لاطرر ل"
وح بمرمل،  ٥1  =)1-02( أول)1- n(نرنلل)fd(باغعحهللغذضليجمضلبهللغعمحرهل ق مر ل
 أ ررملقم رتللغتجمبرر لباغطمو رر لال طمو ررملو  ررم لللاسرتطممثل)ل2121للعترتل ملاعرر للاب ةرر 
 190,1"لنلإل ةدوث t  ق م ل"لللاختعم كن
 " ةدوث t غق م ل"لحمانلللجدولثلل ح              
 
 
  
 
 
 fd
 hara utas iju isnakifingis takgniT
 5000,0 500,0 10,0 520,0 50,0 01,0
 hara aud iju isnakifingis takgniT
 100T0 10,0 20,0 50,0 01,0 02,0
 916,636 756,36 128,13 607,21 413,6 870,3 1
 995,13 529,9 569,6 303,4 029,2 688,1 2
 429,21 148,5 145,4 281,3 353,2 836,1 3
 016,8 406,4 747,3 677,2 231,2 335,1 4
 968,6 230,4 583,3 175,2 510,2 674,1 5
 959,5 707,3 341,3 744,2 349,1 044,1 6
 804,5 994,3 899,2 563,2 598,1 514,1 7
 140,5 553,3 698,2 603,2 068,1 793,1 8
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 187,4 052,3 128,2 262,2 338,1 383,1 9
 785,4 961,3 467,2 822,2 218,1 273,1 01
 734,4 601,3 817,2 102,2 697,1 363,1 11
 813,4 550,3 186,2 971,2 287,1 653,1 21
 122,4 210,3 056,2 061,2 177,1 053,1 31
 041,4 779,2 426,2 541,2 167,1 543,1 41
 370,4 749,2 206,2 131,2 357,1 143,1 51
 510,4 129,2 385,2 021,2 647,1 733,1 61
 569,3 898,2 765,2 011,2 047,1 333,1 71
 229,3 878,2 255,2 101,2 437,1 033,1 81
 388,3 168,2 935,2 390,2 927,1 823,1 91
 058,3 548,2 825,2 680,2 527,1 532,1 02
 918,3 318,2 815,2 080,2 127,1 323,1 12
 297,3 91^2 805,2 470,2 717,1 123,1 22
 867,3 708,2 005,2 960,2 417,1 913,1 32
 547,3 797,2 294,2 460,2 117,1 813,1 42
 627,3 787,2 584,2 060,2 807,1 613,1 52
 707,3 977,2 974,2 650,2 607,1 513,1 62
 096,3 177,2 374,2 250,2 307,1 413,1 72
 476,3 367,2 764,2 840,2 107,1 313,1 82
 956,3 657,2 264,2 540,2 996,1 113,1 92
 646,3 057,2 754,2 240,2 796,1 013,1 03
 155,3 407,2 324,2 120,2 796,1 303,1 04
 064,3 066,2 093,2 000,2 176,1 692,1 06
 373,3 716,2 853,2 089,1 856,1 982,1 021
       
 192,3 675,2 623,2 069,1 546,1 282,1 ∞
 
 
أولألرمل  مرملأ ربّل رنلعرد ل""ل هبرمكل طرمثللإليذلل رملألعرد ل""للكخر لنرللغتحو رل,
ةمّبررهللغعمحررهل ررنلللمررلإل للغتطو م رر .لولذلل ررملألعررد ل"ل"لأارريمل ررنلعررد ل"ل"ل ورر سلنبررمكل
لتم  زلأول طمثلأولألمل  مملةمبهل بهم.ل
 للغعمحهلأّلأل:ل ظملليثل تمااللغطمو  للغسمبق ل ع ّل
  111,11" =  حسم ل t" 
 190,1=   "  ةدوثt  "
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لإثلألألنبمكلتم زلأول طمغ  لأولألمل  مملةمبهللغعمحهل نل رلإل للاطور ملوهذللكتط للغق
لغوي للغطمب  لغوق  ل هم  للغل م.لونذهللغت ج للادّثلعو لألأللغلترم للغتطو مرنل رن ل هرمل
غبرر  للغلحررصللكوثللغ ررم لإضلكلبررمج اللغويررلإضلل هررمكلمعطهرردل بعرراللكلعمو رر للغتطورر م
لغبر  لكللمسرمعد لنجرمحللببمكقر لللملإل قر ل تمباللاطو م مللكطّوملوكبعينلغومطوملألألللغلحم  
   لاطو مللغوي للغطمب  .لل
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 الباب الخامس
 الاختتام
 
 الخلاصة .أ
الباحث بإجراء البحث التطويري على شكل إعداد مواد تعليم اللغة  ن يقومبعد أ
العربية لترقية مهارة الكلام لطلاب الصف الأول الثانوي في برنامج اللغوي الإضافي بمعهد 
منبععا الصععاوأتم وأب الباحععث ثععلالبحث  لعلأليععاا والأن ععطة الكثععذة  ععول إجععراء ثععلا 
 تم وخلاصتها فيلأا يلي : البحثتم فيحصل الباحث على نتائج البحث
بععلللم المعهععد يلإععت دم لإ ععداد مععواد تعلععيم اللغععة العريععة  المّتبععاإن مععنهج الدرا ععي  .1
وبخاصة لترقية مهعارة الكعلام  عو الطعلاب في العانامج اللغعوي الإضعافي بمعهعد منبعا 
الصععاوأ وأي ععا يلإععت دما في أ ا ععية علأليععة تعلععيم اللغععة العربيععة في  لععلم المعهععد 
 حتى يكون ثلا التعليم فعالا ومترتبا. 
الصععف الأول  اللغععة العربيععة لترقيععة مهععارة الكععلام علععى  ععلاب إن إ ععداد مععواد تعلععيم .2
بعععرنامج اللغعععوي الإضعععافي بمعهعععد منبعععا الصعععاوأ  تعععا  ا  ا طعععواا  الثعععانوي   في
تم وثي  با خطوااتم وتفصيلها معايلي:  ا طعوة الأو  :  عا المعلومعاا في التالية
اللغة  ثالثة: تصلأيم مواد تعليمت طيطتم ا طوة التعليم اللغة العريةتم ا طوة الثانية: ال
العربية لترقية مهارة الكلامتم ا طوة الرابعة: مراجعة ا  اءتم ا طعوة ا املإعة: يريبعة 
معواد تعلعيم  معواد تعلعيم اللغعة العربيعة لترقيعة مهعارة الكعلامتم ا طعوة اللإاد عة:  لإعأ
علععيم اللغععة العربيععة اللغععة العربيععة لترقيععة مهععارة الكععلامتم ا طععوة اللإععابعة: إجععراء مععواد ت
 لترقية مهارة الكلام.
إن مواد تعليم اللغة العرية المصلألأة لترقية مهارة الكلام ظهرا فعاليتها وتبأ تفوقعا  .3
في تعلعيم اللغععة العربيعة حيععث يوجعد اخععتلالا بعأ نتععائج الاختبعار القبلععي والاختبععار 
ر القبلعععي. الب عععديتم وبلغعععج نتعععائج الاختبعععار الب عععدي ثعععي أ عععا مععع  نتعععائج الاختبعععا
تمييز. ويلإّلأى نتائج الاختبار القبلعي والب عدي و ليلها بمقارنةتم و ل نتائج الاختبار 
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 t جعدوال " ومثعل معايلي : " t حلإعاب " والمقارنعة أت تقيعيم الإحصعائي " t"
    )3,062جدوال " ( t والمقارنة " <  )11,611(  حلإاب "
 المصعلألأة التعليلأيعةواد المعوبعد أن يرت الباحث نتيجعة ثعل البحعث فيقعولتم إن ثعل  
في تعلعععيم الغعععة العربيعععة يصوصعععا لترقيعععة مهعععارة الكعععلام  عععو الطعععلاب الصعععف الأول 
الثعععانوي في بعععرنامج الغعععوي الإضعععافي بمعهعععد منبعععا الصعععاوأ موافقعععة و فعاليعععة لعععدت 
ة. ولععععلللم يعتقععععد الباحععععث أن الطععععلاب. لأن فيهععععا مععععزاا وخصععععائ ومنععععافا  ثععععذ 
 يم اللغة العربية في  للم المعهد.ا تحدام ثل  المواد التعليلأة منا بة في علألية تعل
 
 التوصيات .ب
 فلأ  نتائج الباحث اللإابق   ر  الباحث ويوصي مايلي :
أن يهععتم المعلععم   ععت دام المععواد المصععلألأة في تعلععيم اللغععة العربيععة و بخاصععة لترقيععة  .1
 على الكفاءة اللغوية في ياورتههم الطلابمهارة الكلام 
 أن يلإت دم المعلم الطرائق الموافقة لترقية مهارة الكلام عند تعليم الطلاب .2
 الزادة في الإثتلأام لتعليم اللغة العربية .3
 
 الاقتراحات .ج
يرجععو الباحععث أن تكععون النتععائج معع  ثععلا البحععث ناف ععة صلأيععا القععرّاءتم خاصععة  .1
العربيععععة في بععععرنامج اللغععععوي الإضععععافي بمعهععععد منبععععا لللأعللأععععأ الععععلي يعلععععم اللغععععة 
الصعععاوأتم لأن ثعععلا البحعععث ّب إجعععراا  بتصعععلأيم المعععادة التعليلأيعععة لتررقيعععة مهعععارة 
الكعععلام الععععلي صععععلأم الباحععععث يبععععلل اصهعععد  ععععول الوقععععج لانتععععا  ثععععل  المععععادة 
 التعليلأية لمهارة الكلام. 
المعلم  اول في تنلأيعة  يرجو الباحث أن يكون ثلا البحث دليلا على أن يكون  .2
ا أن يتكرر الأن طة تم ويثذ إلي فايتا اللغوية خاصة مايتعلق لترقية مهارة الكلام
التعليلأية اللغوية في الفصل حتى يلإهل الطلاب في فهم مادة تعليم اللغة العربية 
  حتى يجيدوا العربية ويتكللأوا بها اتصاليا.
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اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺼﺎدر او ﻗﺎﺋﻤﺔ 
اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺑـﲑوت: دار اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أﺳﺎﺳﻴﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ وﳑﺎرﺳـﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ.دوﻳﺪري، رﺟﺎء وﺣﻴﺪ. 
.٠٠٠٢اﻟﻔﻜﺮ، 
.      ﺮﺑﻴـــــﺔ ﻟﻠﻨـــــﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐـــــﺎت أﺧـــــﺮىاﳌﺮﺟـــــﻊ ﰲ ﺗﻌﻠـــــﻴﻢ اﻟﻠﻐـــــﺔ اﻟﻌﻃﻌﻴﻤـــــﺔ، رﺷـــــﺪي أﲪـــــﺪ. 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘﺮى.
ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي أﲪﺪ. 
ﻫـ. ٠١٤١اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
ﺎﻫﺮة: اﻟﻘـ.اﳌﺮﺟﻊ ﱙ ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّـﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧـﺐﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ. وﻋﻴﺪ اﻟّﺮؤوف,ﻳﻮﻧﺲ،
. م٣٠٠٢دار ﻣﻜﺘﺒﺔ و ﻫﻴﺒﺔ, 
. دار اﻟﺴﻼم: ﻓﻮﻧﻮرﻛﻮ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟّﺘﻌﻠﻴﻢﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ وﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻜﺮى.
اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ 
ﺗﻘﻮﳝـــﻪ. ﻣﻜـــﺔ اﳌﻜﺮﻣـــﺔ: أم اﻟﻘـــﺮى، -ﲢﻠﻴﻠـــﻪ-, إﻋـــﺪادﻩﻟﻠﻨ ـــﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐـــﺎت أﺧـــﺮى
.٣٨٩١
اﻟﻘــﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌــﺎرف، دون . اﻟﱰﺑﻴــﺔ وﻃــﺮق اﻟﺘــﺪرﻳﺲﺻــﺎﱀ وآﺧــﺮون.  ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ،
.اﻟﺴﻨﺔ
دروس اﻟــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴــﺔ ﳌﻌﻠــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ ﺑــﻦ إﺑﺮاﻫﻴــﺔ اﻟﻔــﻮزان وآﺧــﺮون، 
.٤٢٤١ﺳﻌﻮدﻳﺔ: ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . 
.اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬــﺎ وﻃﺮاﺋــﻖ ﺗﺪرﻳﺴــﻬﺎاﳌﻬــﺎرات .أﲪــﺪ ﻓــﺆادﻋﻠﻴــﺎن،
.٢٩٩١
إﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﻟﺰﳏﻤــﺪ. ﻃــﺮق ﺗــﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ. اﻟﻘــﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻨﻬﻀــﻴﺔ اﳌﺼــﺮﻳﺔ، ﻋﻄــﺎء،
.٠٩٩١
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. ، ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ. )ال(ﺷﻨﻄﻲ 
.٩٩١ﺪﻟﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ : دار اﻷﻧ
.٠٠٠٢,اﻟﻔﻼحدارﻋﻤﺎن: اﻟﺪراﺳﻴﺔ.اﳌﻬﺎرتﺧﻮﱃ )ال(، ﻋﻠﻰ. 
اﻟﺒﺤـــﺚ اﻟﻌﻠﻤـــﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣـــﻪ وأدواﺗـــﻪ وأﺳـــﺎﻟﻴﺒﻪ.ذوﻗـــﺎن ﻋﺒﻴـــﺪات وآﺧـــﺮون،  
. ٧٩٩١أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
اﳌﺴـــﲑة . ﻋﻤـــﺎن: داراﺳﺎﺳـــﻴﺎت اﻟﺒﺤـــﺚ اﻟﻌﻠﻤـــﻲﺿـــﺎﻣﻦ )ال(، ﻣﻨـــﺬر ﻋﺒـــﺪ اﳊﻤﻴـــﺪ.  
.٦٠٠٢ﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠ
. ١٩٩١
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